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DIRECCIÓN G E N E R A L 
DEL 
TESORO PUBLICO 
LEI BE 12 DE MAYO BE I M 
aprobando el convenio cslebrado entre el Ministerio de Hacienda 
y el Banco de España, 
relativo á los servicios de la Deuda flotante del Tesoro 
y T e s o r e r í a de Estado. 
REAL DECRETO DE 13 DE JUNIO DE 1888, 
determinando 
jjue desde 1.° de Julio del mismo año empiece á producir efectos legales diclio convsnifl, 
y aprobando el Reglamento redactado para su ejecucién, 
REGLAMEHTO 
A QUE SE REF IERE EL ANTERIOR R E A L DECRETO. 
R E A L DECRETO P E L A M I S M A FECHA, 
suprimiendo 
l a Tesorería Central y las de Hacienda de las provincias, 
y creando Depos i t a r í a s -Pagadur ías . 
P L A N T A D E P E R S O N A L Y M A T E R I A L D E D I C H A S 
DEPOSITARÍAS-PAGADURÍAS. 
M A D R I D : 
1MP. DE E . MAROTO Y HERMANO, 
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INISTERIO DE HACIENDA, 
LEY. 
Don Alfonso XI I1 , por la gracia de Dios y la Consti-
tución, Rey de España, y en su nombre y durante su 
menor edad la Reina Regente del Reino, A todos los 
que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro de Hacienda 
para ratificar, con sujeción á las bases adjuntas, el 
Convenio provisional que tiene celebrado con el Ban-
co de España, relativo á los servicios de la Deuda flo-
tante del Tesoro y Tesorería del Estado. 
Art. 2.° El Ministro de Hacienda fijará el día en 
que ha de empezar á producir efectos legales el ex-
presado Convenio; dictará, de acuerdo con el Banco, 
los reglamentos y disposiciones necesarios para su 
ejecución, y determinará las reducciones de créditos 
en el presupuesto, consiguientes á esta reforma. 
Bases: 
Primera. El Banco de España centralizará en sus 
Cajas de Madrid y de las sucursales en provincias el 
ingreso de todos los caudales de la Hacienda pública 
y del Tesoro. 
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Al efecto, todas las dependencias de la Hacienda pú-
blica, excepto la Caja general de Depósitos, que ten-
gan á su cargo la administración y recaudación de 
los fondos públicos generales, y cuantos los reciban 
por concepto análogo^ los entregarán á las Cajas del 
Banco, inclusas las existencias, así en metálico 
como en valores, que haya al empezar á regir este 
Convenio, con las formalidades previas adminis-
trativas que determinarán las instrucciones y regla-
mentos. 
Segunda. El Banco de España durante cinco años , 
contados desde la fecha en que empiece á regir* este 
contrato, se compromete á satisfacer, por cuenta y á 
cargo de los ingresos á que la base anterior se refie-
re, todas las obligaciones y atenciones del Estado y 
del Tesoro, en la forma y medida que para los deta-
lles de este servicio prefijen también las instruccio-
nes y reglamentos. 
Tercera. El Banco continuará reservando del pro-
ducto de las contribuciones, mientras las recaude, y 
de los impuestos que hoy se le entregan, según los 
contratos celebrados el 10 de Diciembre de 1881 y 22 
de Noviembre de 1882, y en la ampliación de éste, 
aprobada por Real orden de 12 de Noviembre de 1886, 
la parte necesaria para los intereses y amortización 
de las Deudas amortizable y perpetua al 4 por 100 y 
de la amortizable exterior al 2 por 100, que se paga-
rán por aquel establecimiento del modo y forma esti-
pulados en los referidos contratos, sin que por los 
saldos, si los hubiere á favor del establecimiento, 
pueda devengarse otro interés que el estipulado en la 
base 5.a del presente contrato. 
Cuarta. El Banco abrirá al Ministerio de Hacienda 
una cuenta corriente de efectivo, en que le abonará 
los ingresos y le cargará los pagos, sin interés hasta 
que se practiquen las liquidaciones, que serán trimes-
trales. 
Quinta. El saldo que á favor del Banco resulte al 
comenzar el servicio de Caja del Estado por la liquida-
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ció i i de los anticipos hechos hasta aquella fecha, de-
vengará durante el primer trimestre el interés menor 
en 1 por 100 del que el Banco tuviere señalado para 
sus operaciones por término medio en el trimestre 
anterior, sin que nunca pueda exceder del 3 por 100. 
Este saldo deberá estar representado por efectos en 
cartera á tres meses, renovables á voluntad del Mi-
nistro de Hacienda, por el tiempo de la duración del 
convenio. Si por causa de guerra ó de graves y ex-
traordinarias circustancias, el tipo del interés en el 
mercado se hubiera de elevar forzosamente, el Go-
bierno y el Banco, de común acuerdo, podrán revisar" 
este contrato en la parte relativa al m á x i m u m de r é -
dito á que esta base se refiere. 
Sexta. El saldo que resulte en cada liquidación t r i -
mestral se aplicará á enjugar los créditos que el Ban-
co tenga en cartera contra la Hacienda, si resultase á 
favor de ésta; y si resultare en contra, devengará el 
mismo interés señalado en la base 5.a; entregando la 
Hacienda, en representación del citado saldo, efectos 
á noventa días fecha, renovables á voluntad del M i -
nistro de Hacienda por el tiempo de la duración del 
convenio. 
Séptima. Si en algún tiempo la suma del saldo á 
favor del Banco excediera en 165 millones de pesetas 
por efecto de los anticipos hechos á la Hacienda, ésta 
podrá emitir dentro de los límites sen alados por las 
leyes para la Deuda flotante, billetes del Tesoro ú 
otros valores negociables á tres, seis, nueve ó doce 
meses fecha, con el interés que se estipule, los cuales 
entregará al Banco por la cantidad que represente el 
exceso de los 165 millones de pesetas para que pueda 
negociarlo. 
El mismo Banco recogerá á su vencimiento estos 
valores por cuenta del Tesoro, cargando su importe 
en la cuenta corriente á que se refiere la base 4.a 
Octava. El Banco de España, conforme á las ba-
ses 1.a y 2.a, se hará cargo de recibir en el extranjero 
los fondos pertenecientes á la Hacienda pública. 
" Satisfará igualmente las obligaciones de la Deuda 
pública en París, Londres, Berlín, Francfort, Amster-
dam, Bruselas, Lisboa y los demás puntos del extran-
jero en que el Gobierno acuerde que se realice el pago,, 
así como el de las demás obligaciones del Estado que 
deban hacerse también efectivas en el extranjero. 
Novena. Respecto á las cantidades que pague el 
Banco en el extranjero, así por los intereses de la Deu-
da exterior como por cualquier otro servicio del Es-
tado, se abonarán al Banco todos los gastos que oca-
sione la situación de fondos, según cuenta justificada 
á estilo de comercio. Si en estas operaciones hubiere 
beneficio por razón de los cambios, se abonará á la 
Hacienda el que resulte. Luego que se supriman las 
Delegaciones de Hacienda en el extranjero, sustitu-
yéndose por dependencias del Banco, éste cargará en 
la cuenta justificada de gastos, por la situación de fon-
dos, la comisión de 50 céntimos por 100, en sustitución 
de la que actualmente se abona á los correspon^ 
sales. 
Décima. En todos los casos, los abonos estipula-
dos se llevarán al Debe ó al Haber de la cuenta gene-
ral establecida por la base 4.a, según proceda. 
Undécima. Para hacer efectivas las sumas que ha-
yan de cobrarse del Banco con el objeto de cubrir to-
das las atenciones del Estado y del Tesoro, se u s a r á 
de los talones de cuenta corriente ó de los cheques, 
conforme se convenga, para cada una de las cuentas 
corrientes que, con el fin de atender al servicio de los 
pagos, se abran en las dependencias del Banco en Ma-
drid ó en sus suscursales en provincias. 
Duodécima. El Ministro de Hacienda designará la 
parte de calderilla que habrá de entregarse en los 
pagos para que reciba aplicación la que ingrese en el 
Banco por los conceptos expresados en la base 1.a 
Décimatercera. Un reglamento especial, que se 
redactará de acuerdo con el Banco, fijará el orden 
que los ingresos y los pagos en el establecimiento 
tendrán para su adeudo y pago en las respectivas-
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cuentas corrientes, así de Madrid como de las sucur-
sales de provincia. 
Décirnacuarta. Establecidas que sean las Adminis-
traciones subalternas de Hacienda en las cabezas de 
partido judicial, se estipularán las bases adicionales 
que fueren necesarias, y de común acuerdo se com-
binará el servicio para hacer los pagos y realizar los 
ingresos. 
Décimaquinta. El Banco adquirirá barras de oro 
hasta la suma de 300 millones de pesetas en las épo-
cas que, según el estado de los cambios, fuese con-
veniente, l levándose á cabo las operaciones de acuer-
do con el Gobierno. Todos los gastos de la compra, 
conducción y acuñación, en su caso, de las barras de 
oro á que se refiere esta base, serán satisfechos por 
mitad por la Hacienda y el Banco. 
Décimasexta. El servicio del Giro mutuo continua-
rá por ahora prestándose por el Tesoro. El Gobier-
no podrá encomendarlo al Banco, fijándose de común 
acuerdo las bases; pero serán condiciones precisas 
que no se disminuyan los puntos entre los cuales se 
realiza, y que no se aumente el precio que por él se 
exige al público. 
Décimaséptima. Este convenio no tendrá eficacia 
legal hasta que se autorice por una ley y se fije por el 
Gobierno el día en que ha de empezar á regir. 
Artículo adicional. Se autoriza al Ministro de Ha-
cienda para suprimir la Caja general de Depósitos y 
para convenir con el Banco de España la forma de 
sustituir los servicios que ésta presta. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,, 
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la presente ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio á doce de Mayo de mi l ochocientos 
ochenta y ocho.—Yo la Reina Regente.—El Ministro 
de Hacienda, Joaquín López Puigeerver. 

R E A L DECRETO. 
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros; en 
nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y 
como Reina Regente del Reino, Vengo en decretar lo 
siguiente: 
Artículo 1.° El Convenio celebrado con el Banco de 
España,-relativo al servicio de la Deuda flotante del 
Tesoro y Tesorería del Estado, empezará á producir 
efectos legales el día 1.° de Julio de este año. 
Art. 2.° Se aprueba con carácter provisional el ad-
junto Reglamento, redactado de acuerdo con el Banco 
de España, para el cumplimiento del citado Convenio. 
Dado en Palacio á trece de Junio de mi l ochocientos 
ochenta y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Ha-
cienda, Joaquín López Puigeeroer. 

REGLAMENTO 
para e l c u m p l i m i e n t o del cron.ven.io celebrado entre el M i -
n is te r io de Hacienda y el Banco de E s p a ñ a , con el objeto 
de que é s t e se encargue de los servicios de Deuda f lo tan-
t e y T e s o r e r í a del Estado. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S . : 
Artículo 1,° El Banco de España centralizará en 
sus Cajas de Madrid y de las Sucursales en provin-
cias, desde el día 1.° de Julio próximo, el ingreso de 
todos los caudales del Tesoro y de la Hacienda p ú -
blica. 
Art. 2.° En cumplimiento de la disposición que an-
tecede, el día 30 del actual todas las dependencias de-
la Hacienda pública que tengan á su cargo la admi-
nistración y recaudación de fondos públicos genera-
les, excepto la Caja general de Depósitos, practicarán 
un arqueo del metálico y valores existentes, entre-
gándolos en las Cajas del Banco, con las formalidades 
que se determinan en este Reglamento. 
Art. 3.° El artículo anterior no comprende á las 
Tesorerías de la Deuda pública, de la Casa Nacional 
de Moneda, de la Fábrica del Timbre, ni á las Paga-* 
durías especiales de la Junta de Clases pasivas, de las 
minas de Almadén y de la Fábrica de sal de Torre-, 
vieja. 
Art. 4,° Consiguiente á lo prevenido en los artícu-. 
los 1.° y 2.° de, este Reglamento, y á lo, dispuesto, en 
Real decreto de,esta fecha, el día 30,del actual quedanÍ 
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suprimidas la Tesorería Central y las de Hacienda pú-
blica de las provincias. 
Art. 5.° Los ingresos y pagos por cuenta del Esta-
do se realizarán desde 1.° de Julio próximo en las Ca-
jas del Banco; pero si en alguna población en que, por 
razón de distancia entre aquellas y las Oficinas pro-
vinciales de Hacienda, ó por la cuantía y número de 
las operaciones, lo exigiese la mayor facilidad del 
servicio y comodidad del público, el Banco, de acuer-
do con la Dirección general del Tesoro, establecerá 
en el edificio que ocupan las Delegaciones, una Ofici-
na ó Caja de ingresos, á cuyo efecto los Delegados fa-
cilitarán á las Sucursales del referido establecimiento 
el local .necesario del que estaba destinado á las Teso-
rerías , ú otro conveniente, en el caso de traslación de 
edificio de las dependencias de Hacienda. 
Art. 6.° Siendo cuatro las horas reglamentarias 
para las Cajas del Banco, y cinco las ordinarias para 
las de Hacienda, se adoptará, de acuerdo con los De-
legados de provincia, el medio de que, verificándose 
el cierre á hora uniforme, se abran una antes las 
Cajas del Banco para los ingresos del Tesoro; sin per-
juicio de habilitar, previo el mismo acuerdo, las ex-
traordinarias de cada día y de los festivos que, en ca-
sos anormales, exija el servicio del Estado. 
C A P Í T U L O I I . 
DE LA ENTREGA DE EXISTENCIAS. 
Art. 7.° Las existencias en oro, plata, calderilla, 
billetes de Banco, letras, pagarés de comercio y cua-
lesquiera otros valores que hayan de producir ingre-
sos efectivos en Caja y no estén determinados en los 
artículos 8.° y 9.° de este Reglamento, y resulten del 
acta de arqueo del día 30 del corriente mes, se entre-
garán al Banco de España en Madrid ó á sus sucursa-
les en las provincias, bajo inventario, en que se deta-
llen con toda claridad las diferentes clases que cons-
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tituyan las existencias que se entreguen., levantando 
acta que suscribirán todos los Claveros y funcionarios 
obligados á presenciar los arqueos, y trasladando se-
guidamente las referidas existencias á las Cajas del 
Banco, cuyos Directores, Cajeros é Interventores, 
firmarán el recibí de las mismas en los inventarios. 
Tanto del acta como del inventario, se formarán y 
autorizarán cuatro ejemplares, de los cuales se con-
servará uno en la Intervención de Hacienda, otro se 
entregará al Banco, otro se remitirá á la Dirección 
general del Tesoro, y el restante se acompañará como 
justificante á la cuenta de Caja del mes de Junio actual. 
Art. 8.° Los efectos públicos que constituyan la 
cartera del Tesoro, los pagarés de bienes desamorti-
zados, los valores cancelados y pendientes de forma-
lización, y cualesquiera otros que existan en la Teso-
rería central por no haberse podido llenar este último 
requisito, se entregarán, con las formalidades que es-
tablece el artículo que antecede, al Depositario-paga-
dor central, cuya plaza se crea por Real decreto de 
esta fecha, bajo inventarios detallados y actas cua-
druplicadas, á cuyos documentos se dará el curso 
que determina el referido artículo. 
Art. 9.° Con las mismas formalidades establecidas 
en los artículos anteriores, se entregarán á los Depo-
sitarios-pagadores de las Delegaciones de Hacienda 
los efectos en depósito, los pagarés de bienes des-
amortizados y los de Aduanas por material de obras 
públicas, los valores cancelados y pendientes de for-
malización, y los emitidos á favor de las Corporacio-
nes civiles y eclesiásticas, que existan en la fecha de 
la supresión de las Tesorerías de provincia. 
C A P Í T U L O I I I . 
DE LOS I N G R E S O S . 
Art. 10. Los ingresos en las Cajas del Banco, se ve-
rificarán mediante mandamientos que expedirán las 
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Intervenciones de Hacienda, por los ramos que tienen 
á su cargo; las Administraciones de Contribuciones, 
las de Impuestos y Propiedades, las de Aduanas y 
d e m á s dependencias de la Hacienda pública, por los 
que, respectivamente, administran, con relación á lo 
que resulte de las cuentas corrientes de referencia ó 
de los documentos de liquidación de derechos que 
hayan intervenido ó redactado. 
Los mandamientos de ingreso serán autorizados 
por los Jefes de las respectivas dependencias. 
Art. 11. En la redacción de los mandamientos de 
ingreso se observarán las disposiciones que contiene 
el cap. 32 de la Instrucción de 28 de Junio de 1879, y 
su forma en general será con arreglo al modelo nú-
mero 1: llevarán unidos un talón expresivo de la de-
pendencia que lo expida, concepto del ingreso, impor-
te clasificado del mismo, sujeto que ha de verificarlo 
y fecha en que se efectúa y el resguardo ó carta de 
pago que ha de acreditar el ingreso. 
Art. 12. Al interesado que deba ejecutar un i n -
greso se le entregará por la oficina que tenga á su 
cargo la Administración del impuesto, renta ó ra-
mo á que corresponda, el mandamiento de ingreso 
con el talón ó carta de pago de que se ha hecho men-
ción, para que haga la entrega del metálico en la Caja 
del Banco. Realizada que sea, firmarán el reeibi el Ca-
jero del mismo y la toma de razón el Interventor; 
cortará el primero y conservará el talón superior de 
la derecha, devolviendo al interesado el mandamien-
to en unión del impreso destinado á carta de pago, 
para que vuelva á la oficina que corresponda para 
que extienda y le entregue dicho resguardo, con el 
cual deberá presentarse en la Intervención para la 
toma de razón, sin cuyos requisitos no tendrá valor 
ni efecto legal. 
Las cartas de pago correspondientes á los manda-
mientos de ingreso que expida la Intervención, serán 
autorizadas por el Oficial primero de la misma depen-
dencia, con la torna de razón del Interventor. 
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Art. 13. Con el fln de simplificar el servicio y redu-
cir el trabajo material en la redacción de los manda-
mientos, los ingresos que verifican los encargados de 
la expendición de efectos timbrados mediante el do-
cumento denominado pedido, continuarán admitién-
dose en la misma forma por los Cajeros del Banco, 
quienes autorizarán estas entregas parciales con su 
firma y sello, formalizándose luego por la dependen-
cia respectiva el mandamiento correspondiente, re-
sumiendo todos los ingresos, y en el cual se expresa-
rá al dorso el pormenor de las partidas, nombre de 
los expendedores, número de cada pedido é importe 
total de los mismos que se ingrese. 
En este mandamiento estamparán el recibí los Caje-
ros del Banco, consignando que la cantidad total que 
representa es el producto de las ventas del día, que 
igualmente se detallarán, y por cuyas partidas par-
ciales han firmado ya los respectivos pedidos. 
Art. 14. Conforme con lo dispuesto en la regla 6.a 
del art. 87 de las Ordenanzas de la renta de Aduanas, 
y en la prevención 1.a del 42 del nuevo reglamento de 
la Administración provincial, en los puntos en que la 
Aduana está situada en la capital de la provincia, los 
derechos de arancel deben satisfacerse parcial y d i -
rectamente por los adeudantes. 
Al efecto, las Administraciones de las Aduanas pa-
sarán á la sucursal del Banco de España, por mano 
de un ordenanza ó portero de la misma Aduana, las 
declaraciones, después de liquidado y revisado el 
aforo. El interesado realizará el pago de los derechos, 
recibiendo en el acto de la Caja del Banco un resguar-
do talonario que acredite el pago. Este documento se 
expedirá en los ejemplares que contenga el talonario 
que la Aduana entregará á la sucursal. A estos docu-
mentos adherirán los interesados un sello móvil de 
10 céntimos, según lo determinado en el art. 328 y 
apéndice 24 de las Ordenanzas de Aduanas. 
La Caja del Banco firmará además en las declara-
ciones el recibo de los derechos, devolviéndolas á la 
2 
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Aduana al terminar las horas de ingreso de cada día.. 
En el mismo en que se hayan realizado, la Aduana 
pasará á la Caja del Banco el mandamiento de i n -
greso que resuma el total importe de las declaracio-
nes satisfechas, con el detalle de éstas al dorso. 
Art. 15, Sólo se expedirán mandamientos á cargo 
del Banco cuando las cantidades á que se refieran ha-
yan de ingresar materialmente en sus Cajas, ya sean 
en efectivo ó en valores. 
Art. 16. Cuando hayan de verificarse ingresos por 
formalizacioncs, ya procedan por descuento de habe-
res ó por cualquiera otro concepto, se expedirán por 
las dependencias respectivas los mandamientos de 
ingreso y de pago que corresponda (modelo núm. 2),. 
sin que estas operaciones tengan enlace alguno con 
las Cajas del Banco; pero su importe se sentará en 
los libros y cuentas de las oficinas de Hacienda, en 
columna de Formali.meiones. 
Art. 17. Cuando por la naturaleza de los ingresos 
haya que hacer simultáneamente el abono de alguna 
suma, como sucede con los anticipos de plazos de 
bienes desamortizados, reintegro de haberes y otros, 
se extenderá el mandamiento de ingreso por la canti-
dad líquida, ó que materialmente haya que ingresar, 
el cual se entregará al interesado para que verifique 
el ingreso en la Caja del Banco y lo presente después 
con el recibí en la oficina de que proceda, á fin de que 
por la misma se expida otro mandamiento de ingreso, 
que será de formalización, por la diferencia hasta la 
cantidad íntegra, y un mandamiento de pago en igual 
concepto de formalización y por la propia diferencia, 
y para que se proceda á lo demás que corresponda. 
Art. 18. Para los ingresos que se verifiquen en va-
lores ó efectos, se observarán los requisitos preveni-
dos en los arts. 11 y 12 acerca de los que han de ha-
cerse en metálico, con las variaciones y detalle que 
exija su clase. 
Art. 19. El producto de la recaudación de las Con-
tribuciones y el de los demás impuestos afectos al 
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pago de los intereses y amortización de la Deuda 
amortizable al 4 por 100 y al de los intereses de la 
Deuda perpetua interior y exterior, también al 4 
por 100, se entregará al Banco á medida que se obten-
ga, constituyendo ingresos en las Cajas del propio Es-
tablecimiento, que se formalizarán el último día de 
cada mes por los que hayan tenido lugar durante el 
mismo.. 
Con tal objeto, las dependencias á cuyo cargo se 
halla este servicio, expedirán los oportunos manda-
mientos de ingreso por las sumas liquidadas, consig-
nando al dorso los detalles que expresan los modelos 
de referencia. Estos ingresos producirán una salida 
de igual suma en la cuenta corriente del Banco con el 
Tesoro, la cual se formalizará en los términos que 
hoy se verifica. 
Art. 20. Diariamente, y una vez terminadas las 
operaciones de Caja, las dependencias del Banco re-
dactarán dos notas por duplicado de los ingresos ha-
bidos en el día (Modelos números 3 y 4); una, de los 
ingresos realizados en oro, plata, billetes de Banco y 
calderilla, y otra, de los verificados en letras y paga-
rés de comercio y valores de cualquiera otra clase, 
consignando en la de metálico el movimiento de la 
calderilla. 
Ambas notas se entregarán, diariamente también, á 
los Interventores de Hacienda, los cuales suscribirán 
en todas ellas su conformidad y devolverán un ejem-
plar de cada una á la sucursal del Banco, como com-
probante del abono en cuenta con el Tesoro, remitien-
do el otro ejemplar á la Dirección general del Tesoro 
por el primer correo. 
Art. 21. Para que á los efectos de comercio que, 
endosados con la fórmula de «valor en cuenta» ingre-
sen en la de valores, se conceda la atención que exi-
gen sus condiciones especiales según el Código, se 
llevará por las sucursales \\n libro de vencimientos, 
sin perjuicio de que continúen llevándolo también las 
Intervenciones de Hacienda, á fin de que las primeras 
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cuiden á su tiempo y bajo su responsabilidad, de la 
presentación, cobro, y, en su caso, protesto corres-
pondiente: el cobro producirá salida en la cuenta de 
valores y entrada en la de efectivo, mediante los do-
cumentos establecidos; y si se protestaren, continua-
rán en aquélla acompañados de la diligencia notarial, 
hasta que resuelva el Delegado de la provincia, á 
quien se dará la oportuna noticia por escrito. 
Art. 22. Con arreglo al art. I.0 del Real decreto de 
10 de Marzo de 1881, el Banco reservará en sus Cajas 
toda la moneda de plata borrosa, falta y agujereada 
que reciba en los ingresos por cuenta del Tesoro, en-
tregándola á la Casa Nacional de Moneda para su re-
acuñación. 
Al efecto, y cuando tenga reunida en su Caja cen-
tral alguna cantidad importante de la expresada clase 
de moneda, el Banco lo participará á la Dirección ge-
neral del Tesoro, para que este Centro autorice su 
admisión en el referido establecimiento. 
La admisión y entrega de moneda auxiliar de bron-
ce en las Cajas del Banco de España, por cuenta de la 
Hacienda, se ajustará á lo determinado en el Real de-
creto de 24 de Marzo de 1881, Real orden de 29 de Ju-
nio del mismo año, circulares de la Dirección general 
del Tesoro de 11 de Diciembre de 1886, 2 de Julio y 14 
de Octubre de 1887, 8 de Marzo de 1888 y á las dispo-
siciones que en lo sucesivo se dicten por el Ministe-
rio de Hacienda. 
C A P Í T U L O I V . 
DE LOS PAGOS. 
Art. 23. El pago de todas las obligaciones que 
deba satisfacer el Tesoro, bien de las comprendidas 
en las leyes anuales de Presupuestos, ú otras especia-
les, como por devoluciones de ingresos, operaciones 
del Tesoro y fondos especiales, se ejecutará en la for-
ma que determinan los artículos siguientes de este 
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Reglamento, debiendo los Ordenadores é Intervento-
res ajustarse en la ordenación, liquidación y justifi-
cación de los gastos, á las disposiciones que sobre el 
particular contienen las leyes, reglamentos é instruc-
ciones vigentes, y á las que puedan dictarse en lo su-
cesivo. 
Art. 24. Conforme á lo estipulado en la base 2.a del 
convenio aprobado por la ley de 12 de Mayo último, 
el Banco de España satisfará todas las obligaciones 
que el Tesoro debe abonar á metálico ó valores ad-
misibles como efectivo, siendo de su cuenta, cargo y 
riesgo la situación de los fondos en las respectivas 
sucursales, sin otra excepción que la establecida en 
la base 9.a de dicho convenio y en el art. 44 del pre-
sente Reglamento. 
Art. 25. Los pagos deberán hacerse en la provin-
cia á que la obligación corresponda. 
Sólo por causas especiales ó urgentes, á juicio de 
la Dirección del Tesoro, podrá ésta acordar se verifi-
quen en distinta provincia, en cuyo caso se datará su 
importe con aplicación á «Remesas», como hoy se 
viene ejecutando, á fin de que el importe del gasto 
figure en la cuenta de la provincia donde se haya 
causado. 
•Del acuerdo que dicho Centro directivo adoptare 
dará conocimiento al Banco de España. 
Art. 26. Continuarán dirigiéndose á la Dirección 
general del Tesoro, por las respectivas oficinas cen-
trales y provinciales, los pedidos mensuales de crédi-
tos para el pago de las obligaciones que deban satis-
facerse en el mes siguiente, con arreglo alas órdenes 
que el mismo Centro tiene comunicadas ó comunique 
en lo sucesivo. 
Art. 27. La Dirección general del Tesoro pasa rá al 
Banco de España, con la anticipación conveniente, un 
estado por provincias de las cantidades probables 
que hayan de satisfacerse en cada una de ellas duran-
te el mes á que el estado corresponda, sin que por 
eso pueda el Banco dejar de satisfacer el importe de 
los talones de cuenta corriente que se expidan y se le 
presenten al cobro, si alguna vez excediesen de las 
sumas consideradas como probables. 
Con objeto de fijar éstas con la mayor exactitud po-
sible, los Delegados de Hacienda en las provincias 
darán conocimiento previo á la Dirección del Tesoro 
de las devoluciones de ingresos y demás pagos, no 
sujetos á consignación, que acuerden en uso de sus 
facultades. 
Art. 28. El Director general del Tesoro, como Or-
denador general de pagos, los Ordenadores de los 
Ministerios y los Delegados en las provincias, conti-
nuarán acordando, en uso de sus facultades, el pago 
de las obligaciones que corren á su cargo; y el Conta-
dor central y los Interventores, seguirán ejerciendo 
la acción fiscal que les compete, con arreglo á las 
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo. 
Sin reparo que oponer, ó resuelto el caso de disen-
timiento, si lo hubiere, en la forma que determinan 
las instrucciones, se redactarán y justificarán por las 
Intervenciones los mandamientos de pago, conser-
vándolos en su poder, así como los que hayan remi-
tido los Ordenadores de los Ministerios, hasta que de-
ban percibir su importe los interesados á cuyo favor 
están expedidos, ó sus apoderados en legal forma, 
cuando éstos lo hayan acreditado ante las Interven-
ciones en los términos prevenidos. 
Art. 29. Los Delegados de Hacienda en las provin-
cias continuarán observando para el orden de prefe-
rencia en el pago de las obligaciones, las prevencio-
nes dictadas por la Dirección general del Tesoro en la 
Circular de 16 de Septiembre de 1885 y la aclaratoria 
de 14 de Diciembre del mismo año. 
La Dirección del Tesoro, teniendo presente la si-
tuación de su cuenta con el Banco, ó las circunstan-
cias especiales de los servicios, podrá determinarlas 
modificaciones que crea oportunas de dicha Circular, 
y marcar mayor ó menor preferencia en el pago de 
las obligaciones. 
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Árt. 30. Para el pago de todas las atenciones que 
el Banco deba satisfacer por cuenta del Tesoro públi-
co, se usarán dos clases de talones de cuenta corrien-
te al portador, unos para los pagos en metálico, y 
otros para las entregas de valores, por séries; cuyos 
talones, ajustados á los modelos números 5 y 6, se fa-
cilitarán por el Banco á la Dirección general del Te-
soro, para que ésta los distribuya entre las oficinas de 
Hacienda que hayan de expedirlos. 
Dichos talones serán autorizados por el Director 
general del Tesoro ó funcionario que le sustituya, ó 
por los Delegados de Hacienda en las provincias, se-
gún proceda, é intervenidos por el Contador central ó 
Interventores de Hacienda. 
Quedan exceptuados del Timbre móvil de 10 cénti-
mos los talones de cuenta corriente que se expidan 
contra el Banco de España y sus sucursales, para el 
servicio de la Hacienda. 
Art. 31. Tanto el Director del Tesoro como los De-
legados de Hacienda en las provincias, pasarán dia-
riamente al Contador central y á los Interventores, 
respectivamente, y á los Depositarios-pagadores una 
nota detallada de cada uno de los pagos que hayan de 
verificarse al siguiente día. 
Los señalamientos de pago caducarán á los quince 
días de acordados, no pudiendo verificarse el pago 
del mandamiento á que se refiera sin que de nuevo 
se comprenda en la nota de que queda hecha men-
ción. 
Art. 32. Así que los Depositarios-pagadores hayan 
recibido la nota de señalamiento de pagos, procede-
rán á extender los talones que correspondan, los cua-
les presentarán á los Delegados para que puedan fir-
marlos al mismo tiempo que los mandamientos á que 
se refieran, recogiéndolos después para su entrega á 
los interesados el día señalado. 
Cuando alguno de éstos tenga que hacer efectivos 
en un mismo día dos ó más mandamientos, se expe-
dirá un solo talón por el importe total de los mismos. 
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Art. 33. Diariamente se pasará por la Dirección 
general del Tesoro y por los Delegados de Hacienda 
al Banco y sus sucursales, respectivamente, una nota 
ó aviso (Modelo núm. 7) de cada uno de los talones 
expedidos, así como de los inutilizados, para su de-
bido conocimiento y comprobación posterior. 
Los Delegados de Hacienda en las provincias remi-
tirán por el correo, diariamente también, á la Direc-
ción general del Tesoro una nota igual á la pasada á 
las sucursales. 
Art. 34. El Banco y sus sucursales no admitirán 
talón alguno sin previo aviso del Director del Tesoro 
ó de los Delegados, según proceda, en que se expre-
se la fecha, número é importe. 
Art. 35. En el caso de extravío de un talón no pa-
gado, el Banco, á requerimiento del que se suponga 
tenedor legítimo, y bajo la responsabilidad de éste, 
re tendrá su importe por término de cuarenta y cinco 
días, durante cuyo tiempo la Delegación de Hacienda,, 
á instancia y cuenta del interesado, anunciará la pér-
dida en el Boletín de la provincia, por tres veces, con 
cinco días por lo menos de intervalo, con apercibi-
miento de declararlo sin valor; y al transcurrir aquel 
plazo de cuarenta y cinco días, comunicará al Banco 
dicha declaración y el número y fecha del nuevo ta-
lón que haya entregado al reclamante, para que pue-
da realizarse el pago. 
Art. 36. Conforme se vayan presentando los inte-
resados que deban hacer efectivos en un día los man-
damientos de pago expedidos á su favor, la Contadu-
ría central ó las Intervenciones tomarán razón de és -
tos, siempre que estén incluidos en los notas diarias 
de señalamiento; y, una vez autorizados con las fir-
mas de todos ios empleados que deban hacerlo, se pa-
sarán al Depositario-pagador, para que ante el mismo 
acrediten plenamente su personalidad los percep-
tores. 
Cumplido este indispensable requisito, los invitará 
dicho pagador á que firmen en el mandamiento el 
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reeihi del talón, y les entregará éste para que pasen á 
la Intervención-y se tome razón de él, autorice esta 
diligencia con su firma el Interventor y puedan ha-
cerlo efectivo del Banco. 
Tanto en los mandamientos de pago como en los 
libros se consignará ia numeración de los talones, y 
así en éstos como en aquéllos se determinará lamparte-
que han de percibir en calderilla los interesados^ 
cuando así se haya acordado. 
Art. 37. Sóloseexpendiránta lonescuandolos man-
damientos de pago hayan de producir salida material 
de metálico ó valores de las Cajas (Modelo número 8).. 
La entrega del talón á un interesado representa el 
pago definitivo de la obligación á que se refiera el 
mandamiento, y, por consiguiente, no se admitirá re-
clamación alguna posterior sobre el acto material del 
pago, excepción hecha del caso de extravío, á que se 
refiere el art. 35 de este Reglamento. 
Art. 38. Por los mandamientos de pago que tengan 
por objeto formalizar ingresos equivalentes (Modelo 
número 9), no se expedirán talones ni se hará , por 
consiguiente, abono alguno al Banco, cuyo estableci-
miento no intervendrá en estas operaciones; pero se 
anotará su importe en los libros y cuentas de las res-
pectivas dependencias de Hacienda, figurándolo en la 
columna de Fo r m a lúa c ion es. 
Art. 39. Cuando los mandamientos hayan de satis-
facerse parte en metálico y parte en documentos de 
formalización, como sucede, entre otros, con los de 
haberes de las clases activas y pasivas, se extende-
rá á la vez un mandamiento de ingreso por la parte 
que haya de formalizarse, y se redactará por la ofici-
na que corresponda la carta de pago, la cual se unirá, 
provisionalmente al mandamiento de pago para que 
se entregue, en unión del talón de cuenta corriente, al 
interesado, cuidando de que en el recibí, que éste debe 
suscribir en el mandamiento de pago, se consigne el 
número del talón y el de la carta de pago. (Modelo n ú -
mero 10.) 
Art. 40. Los mandamientos de pago seguirán ex-
pidiéndose á nombre del interesado á que la obliga-
ción ó crédito corresponda. Cuando, en uso de su le-
gítimo derecho, autorice á otra persona para que 
haga efectivo e l importe del mandamiento, se obser-
varán las reglas que estableció la Real orden de 25 de 
Septiembre de 1865; se bastanteará el poder ó autori-
zación por la Dirección general de lo Contencioso ó 
por los Abogados del Estado, según proceda; se ar-
chivará este documento en la Intervención, y se unirá 
copia del mismo al primer mandamiento que se sa-
tisfaga al apoderado, citando el número y fecha de 
aquel á que se acompañó la copia en los mandamien-
tos sucesivos, si el poder fuese general ó para cobrar 
m á s de una partida. 
La tramitación y ejecución de este servicio corres-
ponde á las Intervenciones. 
Art. 41. El pago individual de haberes de Clases 
pasivas y de cargas de justicia se ejecutará en las pro-
vincias por los Depositarios-pagadores con extricta 
sujeción á las siguientes reglas: 
1. a Las Intervenciones de Hacienda redactarán dia-
riamente un mandamiento de pago en concepto de 
Anticipaeiones por la cantidad que los Delegados ha-
yan fijado en la nota de señalamientos para dichas 
•obligaciones, sin que, en ningún caso, pueda exceder 
•del importe líquido de la nómina ó nóminas que ha-
yan de satisfacerse aquel día, y entregarán dicho man-
damiento, en unión de las mismas nóminas debida-
mente autorizadas, á los Depositarios-pagadores. 
2. a Éstos extenderán seguidamente un talón de 
cuenta corriente por una cantidad igual á la del man-
damiento de pago; y, autorizado que sea por el Dele-
gado é Interventor, le ha rá efectivo del Banco y pro-
cede rá á hacer su distribución entre los perceptores, 
reteniendo en su poder las sumas que deban serlo y 
«consten en la nómina de Retendones. 
3. a Terminado el pago individual se devolverán 
las nóminas á las Intervenciones, harán éstas las ba-
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jas que correspondan y formalizarán el importe de 
aquéllas, extendiendo un mandamiento de ingreso 
por reembolso de las cantidades anticipadas, y des-
pués los ingresos y pagos que procedan con aplica-
ción á presupuesto. 
4.a Ingresarán en la Caja de Depósitos las reten-
ciones no entregadas á sus legítimos acreedores. 
Art. 42. Las disposiciones del artículo anterior no 
son aplicables á la Pagaduría de la Junta de Clases 
pasivas, la cual seguirá funcionando con arreglo á la 
Instrucción de 13 de Diciembre de 1884, sin otra mo-
dificación que la de recibir, por medio de talones de 
cuenta corriente con el Banco, el importe de las car-
tas de pago que hoy realiza por la Tesorería cen-
tral. 
Art. 43. Establecidas por la ley de 11 de Mayo últi-
mo las Administraciones subalternas de Hacienda que 
habrán de funcionar desde 1.° de Julio próximo, se 
pondrá en conocimiento del Banco de España las lo-
calidades en'que se constituyan esas dependencias. 
Las relaciones de éstas con el Banco de España, cuan-
do en la misma localidad exista ó se establezca Su-
cursal del mismo, serán á saber: 
1. a Se hará en dichas Sucursales directa y mate-
rialmente por las Administraciones subalternas de 
Hacienda el ingreso de los productos de la recauda-
ción de contribuciones, impuestos y derechos que 
con arreglo á la ley les corresponda administrar. Las 
cantidades ingresadas se abonarán por las sucursales 
en la cuenta corriente especial que abrirán al efecto, 
en consonancia con lo que dispone la circular de la 
Dirección general del Tesoro, fecha 25 de Noviembre 
de 1883. 
2. a De los productos de la recaudación menciona-
da en el párrafo anterior, satisfarán las Administra-
ciones subalternas las obligaciones que sobre las 
mismas se consignen, con la aplicación y en la forma 
que determina la Instrucción provisional de 31 de 
Mayo último, girando contra su cuenta corriente en 
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la sucursal del Banco por medio de los talones que se 
les facilitarán previamente por las mismas. 
3.a Del saldo resultante en fin de cada período de 
la cuenta en las Administraciones subalternas, en cu-
yos puntos haya también ó se establezcan Sucursales 
del Banco de España, los Administradores respecti-
vos expedirán mandatos de transferencia á la orden 
del Tesoro público y con arreglo á la circular de la 
Dirección general del ramo fecha 10 de Marzo de 1884, 
bajo el concepto de «El Tesoro público, sú cuenta 
corriente de efectivo,» y su importe le será admitido 
en la Sucursal de la capital de la provincia con la 
aplicación que corresponda. 
Se exceptúan de esta regla las existencias que apa-
rezcan en las Sucursales de Ferrol, Cartagena, Ceuta, 
Ibiza, Mahón y Las Palmas, si en estas poblaciones 
funcionasen aquellas dependencias de dicho estable-
cimiento de crédito. 
Cuando las necesidades ó conveniencias del servi-
cio aconsejen trasladar remanentes de dichas subal-
ternas á la Sucursal del Banco en la capital de la pro-
vincia, ó llevar fondos de ésta á aquéllas, se verifica-
rá la situación ó domicilio de fondos por medio de los 
referidos mandatos. 
Art. 44. Para atender á las obligaciones del Estado 
en el extranjero, excepción hecha de las de la Deuda 
pública, y hacer efectivos los créditos del mismo Es-
tado, se observarán las prescripciones de la Instruc-
ción de 26 de Junio de 1886, con las modificaciones si-
guientes: 
1.a La Dirección general del Tesoro, como Ordena-
ción general, dispondrá todos los pagos, dentro de los 
preceptos de dicha Instrucción, si bien dirigiendo los 
oportunos pedidos de crédito al Gobernador del Ban-
co de España, á cuyo cargo queda la trasmisión dé-
las órdenes precisas á sus corresponsales. La Orde-
nación de Pagos del Ministerio de Estado acudirá á la 
Dirección general del Tesoro interesando los pagos y 
reintegros en el extranjero que le son peculiares, á 
fin de que el Banco de España sólo tenga que enten-
derse con el Tesoro en el servicio de que se trata. 
2. a El mismo establecimiento formará y entregará 
á la Dirección del Tesoro relaciones mensuales de pa-
gos, abonos y reintegros, justificadas, con inclusión 
de los gastos ocasionados por situación de fondos, ó 
hecha deducción de los beneficios, si los hubiere; y 
su valor será abonado en cuenta, contra mandatos, 
dentro del mes siguiente, sin perjuicio de ulterior y 
definitivo examen. Este abono se hará á vista de la 
conformidad numérica y documental que comunicará 
el referido Centro directivo dentro del plazo marcado. 
Cuando ocurran pagos de excepcional importancia, 
podrá el Banco presentar relación parcial justificada, 
y se hará su abono inmediato en cuenta. 
3. a En 81 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre 
y 31 de Diciembre, cerrará el Banco de España y pre-
sentará extracto de cuenta corriente trimestral de todo 
el movimiento del servicio de que se trata, en el pe-
riodo, y en él debitará, cuando proceda, la comisión 
de O'SO por 100 sobre los pagos. Dentro del mes si-
guiente, será examinado, por la Dirección general del 
Tesoro, que comunicará la conformidad y hará abono 
condicional en los mismos términos que para los pa 
gos de cada mes establece la regla anterior. 
4. a Quedan derogados los artículos 16,17, 22, 32,33, 
37, 41, 43, 45 y 46 de la referida Instrucción, como in-
aplicables, á causa de la variación establecida por el 
convenio de Tesorería. 
Art. 45. La Dirección del Tesoro, por su parte, ha-
rá las oportunas recomendaciones á los actuales ban-
queros del Gobierno en el extranjero para que facili-
ten á los Qorresponsales del Banco de España los da-
tos necesarios, á fin de que conozcan el estado del 
servicio en cuanto á los créditos abiertos pendientes 
de pago, así como que les entreguen los valores remi-
tidos por el Tesoro, cuyo importe no hubieran reali-
zado al cesar en el desempeño de su cargo. 
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C A P Í T U L O V . 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS INGRESOS Y PARA LOS PAGOS. 
Art. 46. El servicio del Giro mutuo del Tesoro se-
guirá desempeñándose fuera de las capitales, mien-
tras otra cosa no se determine, en la forma que esta-
blecen las Instrucciones vigentes. 
Con sujeción á las mismas, lo desempeñarán, en 
Madrid el Comisionado especial, y en las capitales los 
Depositarios pagadores, sin otra variación, respecto 
de éstos, que la de formalizar diariamente el importe 
de las libranzas expedidas y satisfechas. 
Al efecto, se librará á primera hora un mandamien-
to de pago con aplicación á la tercera parte de la cuen-
ta 4e operaciones del Tesoro Giro mutuo—Anticipa-
ciones, por la cantidad que se considere necesaria 
para empezar las operaciones, sin que en ningún caso 
pueda exceder de la mitad del importe de la fianza 
del Depositario-pagador; se entregará á éste un talón 
de cuenta corriente para que lo haga efectivo del Ban-
co, y se practicarán á última hora las operaciones 
consiguientes de formalización, empezando por la de 
reembolso del anticipo que recibió á primera hora, é 
ingresando materialmente el sobrante en el Banco. 
, El premio de administración y el impuesto sobre el 
mismo, se abonarán el día último de cada mes, ó el 
anterior, si fuese festivo. 
. Art. 47. Para el ingreso y devolución de los depó-
sitos en las provincias, se observarán las disposicio-
nes que tiene comunicadas ó que en adelante comu-
nique la Dirección de la Caja general. 
Diariamente quedarán saldadas las cuentas de las 
Sucursales de dicha Caja general de Depósitos, pasan-
do los sobrantes en metálico al Banco, ó recibiendo 
del mismo la cantidad necesaria para la devolución 
de los depósitos, previa expedición de los correspon-
dientes mandamientos de ingreso ó de pago y expe-
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dición, en este últ imo caso, del talón de cuenta co-
rriente con el Banco. 
Art. 48. El mismo procedimiento se seguirá en las 
oficinas provinciales para las operaciones de la Deu-
da, con la única diferencia de saldar diariamente la 
cuenta de metálico, por mandamientos de ingreso ó 
de pago, con aplicación á Remesas. 
Art. 49. Los Administradores de Loterías seguirán 
funcionando con arreglo á la Instrucción de 3 de Di -
ciembre de 1882. 
Los de Madrid, verificarán los ingresos en el Banco 
de España, prévio mandamiento que expedirá la Con-
taduría central, y percibirán del mismo Banco las 
cantidades que necesiten realizar para el pago de las 
ganancias, con las formalidades establecidas, prece-
diendo la expedición del mandamiento de pago y en-
trega del correspondiente talón de cuenta corriente 
con el Banco. 
En los mismos términos y con iguales formalida-
des, se verificarán los ingresos y pagos por las Dele-
gaciones de Hacienda cuando tengan que realizarlos 
los Administradores de la renta en las provincias. 
Art. 50. Las Intervenciones de Hacienda participa-
rán diariamente á la Dirección general del Tesoro, 
por telégrafo, el total recaudado en las sucursales y 
el importe total de los talones de cuenta corriente ex-
pedidos para su pago por las mismas. 
Con objeto de que exista uniformidad en los datos,, 
el expresado telegrama se redactará en los términos, 
siguientes: 
« I n t e r v e n t o r Hacienda al Director Teso ro .» 
INGRESOS BANCO. 
Metá l i co 
Valores . 
TALONES EXPEDIDOS. 
M e t á l i c o . 
Va lores . 
— 32 — 
Art. 51. En los días 15 y último de cada mes, ó el 
anterior si alguno de ellos fuese festivo, y después de 
terminados los asientos de los libros diarios de las 
Intervenciones de Hacienda, Administraciones y De-
positarías-pagadurías, se cortarán las sumas por me-
dio de rayas horizontales, y se harán por las mismas 
dependí ncias las comprobaciones correspondientes. 
Verificadas que sean, se pasarán dichos diarios al des-
pacho del Delegado de Hacienda, al que concurrirán 
el Interventor, Administradores y Depositario-paga-
dor, cuyos funcionarios harán por sí la comproba-
ción de los totales, y todos ellos se trasladarán al lo-
cal de la Depositaría para practicar la del libro talo-
nario y de las existencias que resulten en la misma, 
levantando acta, de la que se remitirán por la Inter-
vención á la Dirección del Tesoro y á la Intervención 
general los ejemplares prevenidos. 
Art. 52. Las cuentas corrientes que ha de abrir el 
Banco se llevarán y centralizarán por este estableci-
miento en Madrid, á la vez que por la Dirección ge-
neral del Tesoro, y se denominarán respectivamente: 
«Tesoro público. Su cuenta corriente de efectivo» y 
«Tesoro público. Su cuenta corriente de valores.» En 
una y otra se adeudarán y abonarán todas las opera-
ciones que constituyan el Debe y el Haber de la Ha-
cienda, su distribución y existencias á cargo del men-
cionado establecimiento. 
Art. 53. Conocidos los abonos en cuenta por las 
relaciones de ingreso y telegrama mencionados en 
los artículos 20 y 50 y los adeudos por el importe de 
los talones expedidos y avisos comunicados por el 
Tesoro y los Delegados de provincia en la forma ex-
presada en el art. 33, la Dirección general del Tesoro 
y el Banco de España comprobarán mensualmente 
los saldos de las cuentas de efectivo y valores, para 
preparar, en cuanto al efectivo, la liquidación trimes-
tral prevista en la base 6.a del convenio vigente. 
Art. 54. Los efectos á noventa días que el Banco 
de España reciba, con arreglo á la base 6.a del conve-
— 33 — 
oio, en pago de saldos trimestrales, serán renova-
bles, á voluntad del Ministro de Hacienda, por el 
tiempo de la duración de dicho convenio. 
Art. 55. Si llegara el caso de que los créditos del 
Banco contra el Tesoro, liquidados en la forma que 
determina el art. 53, excediesen de 165 millones de 
pesetas, la Dirección general del Tesoro podrá emitir, 
si el Gobierno cree oportuno acudir á este medio, va-
lores representativos de Deuda flotante por la parte 
que aquellos créditos excedan de dicha cantidad en 
los saldos resultantes á favor del referido estableci-
miento, para que él mismo los adquiera á los efectos 
que indica la base 7.a del convenio y en los términos 
que fijen las disposiciones que autoricen la emisión y 
negociación de los expresados valores, las cuales se 
dictarán previa audiencia del Banco de España, prac-
ticándose dicha negociación, si al Banco no le convi-
niera tomar en firme los efectos, por cuenta del Teso-
ro, y siendo de abono ó cargo á éste, en las respecti-
vas liquidaciones trimestrales, las diferencias que 
pudieran resultar por el mayor ó menor producto 
obtenido, en comparación con el importe del saldo 
para cuyo pago se emitan aquellos efectos. 
Art. 56. En la fecha en que el Banco empiece á 
cumplir los servicios de la Deuda flotante y de Teso-
rería del Estado, se recogerán por el Tesoro, hacien-
do el reescuento de los intereses ya satisfechos, todas 
las letras cedidas á dicho Establecimiento y que en-
tonces representen aquella Deuda, entregándole á la 
vez, en equivalencia, otras letras á tres meses fecha 
por el importe del capital, siempre que las expresa-
das letras no excedieran de 165 millones de pesetas. 
Si representaran mayor cantidad, se estará á lo dis-
puesto en el art. 55. El importe de los intereses se sa-
tisfará por el Tesoro al Banco al vencimiento de las 
letras, por medio de talón de cuenta corriente, como 
otra obligación cualquiera. 
Art. 57. En los diez primeros días de los meses de 
Octubre, Enero, Abri l y Julio de cada año, presentará 
— 34 — 
el Banco á la Dirección general del Tesoro, liquida-
ción en forma de extracto de cuenta corriente de los 
ingresos y pagos á metálico en el trimestre anterior. 
Si el saldo fuese á favor del Tesoro, se aplicará á re-
coger letras de las indicadas en el artículo anterior. 
Art. 58. La Dirección general del Tesoro y la I n -
tervención general de la Administración del Estado 
quedan autorizadas para resolver todas las dudas 
que puedan producirse respecto al cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en este Reglamento y 
aclarar aquellos puntos que, por no ser esenciales, 
no exijan resolución del Ministerio de Hacienda; de-
biendo dichos Centros, cuando fuere necesario, po-
nerse previamente de acuerdo con el Banco de Es-
paña, 
Art. 59. Las Ordenaciones de pagos de los Ministe-
rios se ajustarán, en cuanto á la forma y redacción de 
los mandamientos que expidan, á los modelos núme-
ros 8, 9 y 40. 
Art. 60. La Intervención general de la Administra-
ción del Estado determinará los libros que han de lle-
var la Contaduría central y Oficinas provinciales de 
Hacienda, y cuentas que las mismas han de rendir, 
modelando unos y otras de manera que figuren con 
separación los ingresos y pagos efectivos y los que se 
realicen virtualmente ó por formalización. 
Art. 61. Quedan subsistentes todas las disposicio-
nes que rigen hoy sobre Administración y Contabili-
dad de la Hacienda pública, en cuanto no resulten 
modificadas por las que contiene el presente Regla-
mento. 






DE LA PROVINCIA DE. 
(Mod. núm. 1.) 
Mandamiento de ingreso núm,, 
DEL REGISTRO PARCIAL NÚM. 
P M S I I P Ü K O ( M E S P O l i m A l 110 E C O S Ó M BE 188 
G L A 8 I F 1 G A G I Ó N D E L O S V A L O R E S 
Oro 
Plata 




El Banco de España recibirá de D. 
en las clases de valores que se expresan al margen, la cantidad de. 
Con arreglo al artículo 12 del Eeglamento de 13 de Junio de 188 
debe devolverse este documento al interesado para los efectos legales, J i 
autorizado que sea con las firmas que acrediten el ingreso. 
á de..... - ; de 18.. 
BANCO IJE ESPAÑA. 
EL ADMINISTRADOR DE . 
SUCURSAL DE 
Recibí y me he cargado en cuenta la cantidad 
expresada al núm. 
á, de de 18 
EL CAJERO DE LA SUCURSAL, 
Sentado en la Adminis t rac ión 
Tomó razón: 
EL INTERVENTOR DE LA SUCURSAL, 
Sentado en la Intervención de Hacienda el d ía . 
de de 18 , a l núm. 
del Dia r io de ingresos. 
Núm. 1.-1888. 
PRESÜPÜESTO 188 -8 . 
T A L Ó N C O R R E S P O N D I E N T E A L M A N D A M I E N T O D E I N G R E S O 
número del registro número 
DON entregará 
en el Banco de España, por el concepto y en las clases de valores 
expresados al margen, pesetas 
.de de 18.. 
EL ADMINISTRADOR DE . 
CONCEPTO. 
= CLASIFICACION DEL INGRESO 
I i i | Oro, plata 
ü Calderilla 
FOTAL 
CARTA DE PAGO ADMINISTRACIÓN DE 
CORRESPONDIENTE AL MANDAMIENTO DE 
INGRESO NÚM. DEL REGISTRO 
PARCIAL NÚM 
DE LA PROVINCIA DE 
i CLASIFICACION DELOS VALORES 
=11 Oro 
¡I Plata 
H Calderilla. . . . 
H Billetes del Ban 
1 | | co 
1 | 
H En junto 
DON 
ha entregado en el Banco de España, en las clases de valores que 
expresan al margen, la cantidad de 
Para resguardo del interesado expido la presente carta de pago, la 
cual será nula y sin ningún valor si se omitiese la toma de razón pol-
la Intervención de Hacienda. 
á de de 18 
Tomé razón: 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, EL ADMINISTRADOR DE 
I Sentado en Intervención, en de de 18.. 
a l núm. del Diar io de ingresos. 
Sentado en la Adminis t rac ión . 

PUEBLOS- C U O T A S 
R E C A R G O S . 
TOTAL.. 
ADMINISTRACIÓN DE,. 
DE LA PROVINCIA DE. 
(Mod. núm. 1 a ) 
Mandamiento de ingreso núm..... 
DEL REGISTRO PARCIAL NÚM. 
P E E S Ü P I S I O ( M S S P O M f f l T E A l M ICOSÓMICO DE 188 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L O S V A L O R E S 
Oro 
Plata , 
Calderilla. . . . 
Billetes del Ban 
En Junto. 
El Banco de España recibirá de 1). 
en las clases de valores que se expresan al margen, la cantidad de. 
Con arreglo al artículo 12 del Reglamento de 13 de Junio de 18: 
debe devolverse este documento al interesado para los efectos legales, = 
autorizado que sea con las firmas que acrediten el ingreso. 
á de de 18 
BANCO I)E ESPAÑA. 
EL ADMINISTRADOR DE 
SUCURSAL DE 
Eecibí y me he cargado en cuenta la cantidad 
expresada al núm. 
á, de. de 18 
EL CAJERO DE LA SUCURSAL, 
Tomé razón-.' 
EL INTERVENTOR DE LA SUCURSAL, 
Sentado en la Adminis t rac ión Sentado en la Intervención de Hacienda el d ía . 
de de 18 , a l núm. 
del Dia r io de ingresos. 
Núm. 2.—1888. 
PRESUPUESTO 188 8 . 
CONCEPTO. 
|3= CLASIFICACION DEL INGRESO. 
T A L Ó N C O R R E S P O N D I E N T E A L M A N D A M I E N T O D E I N G R E S O 
número del registro número 





en el Banco de España, por el concepto y en las clases de valores 
expresados al margen, pesetas 
& ( de de 18 
EL ADMINISTRADOR DE . 
DE LA PROVINCIA DE 
CARTA DE PAGO 
CORRESPONDIENTE AL MANDAMIENTO DE 
INGRESO NÚM. DEL REGISTRO 
PARCIAL NÚM. 
P E E W E S T O C O R R M D f f l T E 1 L 1 1 0 TOÓMICO DE 18 
fes CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 
Oro 
I Plata , 
i Calderilla. . . . 
\ Billetes del Ban-
=1 En junto. 
DON 
ha entregado en el Banco de España, en las clases de valores que so 
expresan al margen, la cantidad de 
Para resguardo del interesado expido la presente carta de pago, la 
cual será nula y sin ningún valor si se omitiese la toma do razón por 
la Intervención de Hacienda. 
á. de de 18 
Tomé razón: 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, EL ADMINISTRADOR DE . 
entado en Intervención, en de de 18 
a l núm. ......del Diar io de ingresos. 
Sentado en la Adminis t ración. 
R E C A R G O S . 
PUEBLOS. C U O T A S . T O T A L . 
A D M I N I S T R A C I O N 
Ó E S T A N C O D E Q U E P R O C E D E N L O S E F E C T O S 
H Ú M E R O 




ADMINISTRACIÓN DE . 
DE LA PROVINCIA DE. 
(Mod. núm. 1 b ) 
Mandamiento de ingreso núm..... 
DEL R ü G I S T R O P A R C I A L NUM. 
PRESBPOESIO C O M E S P O n i l T E 1E Í S O ECOSOM1C0 ÜE 18! 
C L A S i F i C A G I Ó N D E L O S V A L O R E S 
Oro 
Plata 
Calderilla. . . 
Billetes del Ban-
En junto. 
El Banco de España recibirá de I) . 
en las clases de valores que se expresan al margen, la cantidad de.. 
Con arreglo al artículo 12 del Eeglamento de 13 de Junio de lí 
debe devolverse este documento al interesado para los efectos legales, | | | 
autorizado que soa con las firmas que acrediten el ingreso. 
á de do 18. 
BANCO DE ESPAÑA. 
************ EL ADMINISTRADOR DU 
SUCURSAL DE 
Recibí y me he cargado en cuenta la cantidad 
expresada al núm. 
á. de ...de 18 
EL CAJERO DE LA SUCURSAL, 
Tomé razón: 
EL INTERVENTOR DE LA SUCURSAL, 
Sentado en la Administración Sentado en la Intervención de Hacienda el dia. 
de de ¡ 8 , a l n ú m . 
del Dia r io de ingresos. 
Núm. 3. 
Í PRESUPUESTO 188 - 8 , 
CONCEPTO. 
| | Í CLASIFICACION D1£L INGRESO. 
j Oro, plata, 
l i Calderilla. 
T A L Ó N C O R R E S P O N D I E N T E A L M A N D A M I E N T O D E I N G R E S O 
número del registro número 
fM TOTAL. 
DON entregará 
en el Banco de España, por el concepto y en las clases do valores 
expresados al margen, pesetas 
á de de 18 
EL ADMINISTRADOR DE 
1 ÁDMINISTRACIÓN DE 
S i g f i = = DE LA PROVINCIA DE 
CARTA DE PAGO 
CORRESPONDIENTE AL MANDAMIENTO DE 
INGRESO NUM. DEL REGISTRO 
PARCIAL NÚM. 
PRESUPUESTO C O E E S P O I I E U T E 1 1 Ü O ECOEOMICO DE \%\ 





l i i B s s co. 
ta En junto. 
DON 
ha entregado en el Banco de España, en las clases de valores que se 
expresan al margen, la cantidad de 
Para resguardo del interesado expido la presente carta de pago, la 
cual será nula y sin ningún valor si se omitiese la toma de razón pol-
la Intervención de Hacienda. 
á de de 18 
Tomé razón: 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA. EL ADMINISTRADOR DE . 
Sentado en Intervención en de de /<?.. 
a l núm. del Diar io de ingresos. 
Sentado en la Adminis t ración. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Ó E S T A N C O D E Q U E P R O C E D E N L O S E F E C T O S . 
N Ú M E R O 
de expedición d 
los pedidos. 
I M P O R T E 
en pesetas 
B I E N E S P R O C E D E N T E S D E L E S T A D O Y C L E R O . 
Siendo el importe líquido de de 
señalada en el inventario con el número Pesetas, 
CORRESPONDE SATISFACER: 
Por el plazo al contado. . . ., Pesetas I 
Por plazos que anticipa vencederos en los años, I 
Por derechos de publicación de anuncios 
T O T A L . 
B I E N E S P R O C E D E N T E S D E P R O P I O S . 
Siendo el importe líquido de de , 
señalada en el inventario con el número , 
Su 20 por IOO. 
Su 8o poi- ioo. 
Pesetas 
C O R R E S P O N D E S A T I S F A C E R : 
/Por el plazo a! contado 
20 por ico. .<Por plazos que anticipa vencederos en los años de 
!
Por el plazo al contado con deducción de los pre-
mios de enajenación 
Por plazos que anticipa vencederos en dichos años 
Por premios de enajenación 
Por derechos de tmblicación de anuncios 
TOTAL. 
B I E N E S D E B E N E F I C E N C I A É I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A . 
Siendo el importe líquido de de 
señalada en el inventario con el número 
C O R R E S P O N D E S A T I S F A C E R : 
^ Por el plazo al contado con deducción de los premios de enajena-
ción 
Por plazos que anticipa vencederos en los años desde 
. Pesetas 
Por premios de enajenación 
Por gastos de publicación de anuncios. 
TOTAL. 
ADMINISTRACIÓN DE 
BE LA PROVINCIA DE 
(Mod. núm. 1 c.) 
Mandamiento de ingreso núm,..., 
DEL REGISTRO PARCIAL NÚM. 
PRESUPUESTO ( M R E S P O M E I T E AL M O E C O M I C O J)E 
C L A S i F I C A G l Ó N D E L O S V A L O R E S 
Oro 
Plata •. 
Calderi l la . . . . 
Billetes del Ban 
co. 
Bu junto. 
El Banco de España recibirá de D. 
en las clases de valores que se expresan al margen, la cantidad de. 
Con arreglo al artículo 12 del Eeglamento de 13 de Junio de 18 
debe devolverse este documento al in teresado para los efectos legales,! 
autorizado que sea con las firmas que acrediten el ingreso. 
á de de 18 
BANCO DE ESPAÑA. 
SUCURSAL DE 
Recibí y me he cargado en cuenta la cantidad 
expresada al núm. 
...A de del8 
EL CAJERO DE LA SUCURSAL, 
EL ADMINISTRADOR DE 
1 
Tomé razón: 
EL INTERVENTOR DE LA SUCURSAL, 
Sentado en la Adminis t rac ión Sentado en la Intervención de Hacienda el d ía . 
de de 18 , a l núm. 
del Dia r io de ingresos. 
Núm,. 4.-1888. 
T A L Ó N C O R R E S P O N D I E N T E A L M A N D A M I E N T O D E I N G R E S O 
número del registro número.. 
PRESUPUESTO 188 - 8 , 
CONCEPTO 
DON entregará 
en el Banco de España, por el concepto y en las clases de valores 
expresados al margen, pesetas 
de de 18 
CLASIFICACION DEL INGRESO 
Oro, plata 
Calderula 
EL ADMINISTHADOR DE 
TOTAL 
S S i l i 
m m m 
CARTA DE PAGO 
ADMINISTRACION DE 
CORRESPONDIENTE AL MANDAMIENTO DE 
INGRESO NÚM. DEL REGISTRO 
PARCIAL NÚM. 
DE LA PROVINCIA DE 
CLASIFICACION DE LOS VALORES 
ha entregado en el Banco de España, en las ciases de valores que se 




Billetes del Ban 
En junto 
Para resguardo del interesado expido la presente carta de pago, la 
cual será nula y sin ningún valor si se omitiese la toma de razón por 
la Intervención de Hacienda. á de de 18 
Tomé razón: 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA. 
Sentado en IniervénctOií e». de. de 18 
a l núm. del Diar io de ingresos. 
EL ADMINISTRADOR DE . 
B I E N E S P R O C E D E N T E S D E L E S T A D O Y C L E R O . 
Siendo el importe líquido de „ de 
señalada en el inventario con el número -
C O R R E S P O N D E S A T I S F A C E R : 
Por el plazo al contado Pesetas 
Por plazos que anticipa vencederos en los años 
Por derechos de publicación de anuncios 
TOTAL. -
B I E N E S P R O C E D E N T E S D E P R O P I O S . 
Siendo el importe líquido de de 
señalada en el inventario con el número,. , . 
Su 20 por 100. 
Su 80 por 100. . 
. Pesetas, 
C O R R E S P O N D E S A T I S F A C E R : 
í Por el plazo al contado. . 
20 por 100.] Por. .plazos que anticipa vencederos en los años de 
í Por el plazo al contado con deducción de los pre-
80 por 100.] míos de enajenación. 
Por plazos que anticipa vencederos en dichos años 
Por premios de enajenación. . . 
Por derechos de publicación de anuncios 
TOTAL. 
B I E N E S D E B E N E F I C E N C I A . E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . 
Siendo el importe líquido de de 
señalada con el número 
C O R R E S P O N D E S A T I S F A C E R : 
Por el plazo al contado con deducción de los premios de enaje- i 
nación I 
Por .plazos que anticipa vencederos en los años desde i 
Pesetas.. 
Por premios de enajenación 
Por gastos de publicación de anuncios. . 
TOTAL. 

ADMINISTRACIÓN DE A D U A N A S 
DE LA PROVINCIA DE. 
(Mod. núm. 1 d.) 
Mandamiento de ingreso núm..... 
DEL REGISTRO PARCIAL NÚM.. 
mimm CORMSPOBIEITE AL m mmm DE \%\ 
0 L A S 1 F 1 G A C I Ó N D E Í L 0 8 V A L O R E S 
Oro 
Plata 
Calderi l la. . . . 
Billetes del Ban 
co. 
En junto. 
El Banco de España recibirá de D. 
en las clases de valores que se expresan al margen, la cantidad de.. 
Con arreglo al artículo 12 del Reglamento de 13 de Junio de 1888, 
debe devolverse este documento al interesado para los efectos legales, 
autorizado que sea con las firmas que acrediten el ingreso. 
á de de 18 
BANCO BE ESPAÑA. 
EL ADMINISTRADOR DE 
SUCURSAL DE 
Recibí y me he cargado en cuenta la cantidad 
expresada al núm. 
...á. de. delB....... 
EL CAJERO DE LA SUCURSAL, 
Tomé razón: 
EL INTERVENTOR DE LA SUCURSAL, 
Sentado en la Adminis t rac ión Sentado en la Intervención de Hacienda el d í a , 
de de 18. , a l n ú m . 
del Dia r io de ingresos. 
Núm. 5.-1888. 
^ @ PRESUPUESTO 188 - 8 
CONCEPTO. 
& CLASIFICACION DEL INGRESO 
T A L O N C O R R E S P O N D I E N T E A L M A N D A M I E N T O D E I N G R E S O 
número del registro número 
DON entregará 
en el Banco de España, por el concepto y en las clases de valores 
expresados al margen, pesetas 
.á de de 18 
EL ADMINISTRADOR DE , 
Oro, plata 
S Calderilla 
S g l s l 1OTAL 
CARTA DE PAGO • ADMINISTRACIÓN DE 
= DE LA PROVINCIA D i 
CORRESPONDIENTE AL MANDAMIENTO DE 
INGRESO NÚM. DEL REGISTRO 
PARCIAL NÚM.,. 
mmwm mmmmm u m ECONÓMICO DE m 
^ S CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES Ü O N 
I Oro 
\ Plata 
í Calderilla. . . . 
I Billetes del Ban 
saPs co. 
Ü En junto. 
lia entregado en el Banco de España, en las clases de valores que se 
expresan al margen, la cantidad de , 
Para resguardo del interesado expido la presente carta de pago, la 
cual será nula y sin ningún valor si so omitiese la toma de razón por 
la Intervención de Hacienda. 
á de de 18 
Tomé razón: 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, EL ADMINISTRADOR DE 
i Sentado en Intervención en de .de 18 
a l núm. del Dia r io de ingresos. 
Sentado en la Administración* 


I N T E R V E N C I Ó N DE H A C I E N I U 
(Mod. núm. 1. <?.) 
M A N D A M I E N T O D E I N G R E S O N Ú M . 
DE LA PROVINCIA DE DEL REGISTRO PARCIAL NUM. 
OPERACIONES DEL TESORO. 
1.a P A R T E D E L A C U E N T A . 
CONCEPTO GENERAL.—Deudores al Tesoro. 
CONCEPTO PARCIAL.—Entregas entre el Banco de E s p a ñ a y la Deposi-
t a r í a - p a g a d u r í a . 
El Interventor de Hacienda al Depositario-pagador de esta provincia. 
CLASIFICACIÓN DÉLOS VALORESI Sírvase V. cargarse en cuenta en las clases de valores que se ex-1 
| i presan al margen, la cantidad de 
Oro, plata. . . . 
Billetes delBan-i en ei concepto arriba citado, con destino al pago por esa Depositaría i 




cuya suma le ha sido entregada por dicho Establecimiento, según 
mandamiento de pago núm. de esta misma fecha. 
á. de '. ; de 18, 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, BBli 
Recibí y me he cargado en cuenta la canti-
dad expresada. 
EL DEPOSITARIO-PAGADOR , 
Sentado a l núm. del Dia r io de entrada 
de la Intervención. 
Sentado a l núm. del Dia r io de en 
de la Depos i ta r ía . 
Núm. 9.—1888 
I N T E R V E N C I Ó N DE H A C I E N D A 
| DE LA PROVINCIA DE., 
C A R T A D E P A G O C O R R E S P O N D I E N T E 
AL MANDAMIENTO DE INGRESO NUM. 
DEL REGISTRO PARCIAL NUM. 
OPERACIONES DEL TESORO. 
1. P A R T E D E L A C U E N T A . 
| HCONCEPTO GENERAL.—Deudores al Tesoro. 
. 1 H CONCEPTO PARCIAL.—Entregas entre el Banco de E s p a ñ a y la Deposi-
t a r í a - P a g a d u r í a . 
Don Depositario-pagador de esta provinoia. 
! CLASIFICACION DE LOS VALORES 
igP= Oro, plata. 
pl Billetes del Ban-! Hl co 
B Calderilla. . . 
flÉp En junto. 
He recibido y me cargo on cuenta en las clases de valores que al 
margen se expresan y por el concepto arriba citado, la cantidad do 
que he hecho efectiva del Banco de España á virtud del mandamiento 
de pago núm de esta misma fecha para satisfacer las obli-
gaciones de 
Y para que justifique dicho mandamiento expido la presente carta 
de pago que será nula si se omitiese la toma de razón por la Interven-
ción de Hacienda. 
á de de 18 
EL DEPOSITARIO-PAGADOR, 
i Tomé razón en de de 18.. 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 
& lÉpIl Untado a l núm. del Diar io de entrada 
2S||S de la Intervención. 
í l l 
Sentado a l uúm. , del Diar io de 




D E P R O P I E D A D E S É I M P U E S T O S 
DE LA PROVIMCIA DE 
(Mod. mím. 2.) 
FORMALIZAGIÓN. 
Mandamien to de ingreso n ú m . 
DEL REGISTRO PARCIAL NUM. 
PEESUPÜESTO DE 188 -8 . 
Valores á cargo de la Dirección general de Impuestos. 
IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y ASIGNACIONES DEL ESTADO. 
C L A S E A C T I V A . 
E l Adminis t rador de Propiedades é Impuestos deí 
esta p rov inc ia se carga en cuenta de la cantidad de 
por el impuesto ar r iba expresado que corresponde á! 
los por sus haberes del ' 
mes de s e g ú n l i qu idac ión estampada enj 
el mandamiento de pago n ú m . que se satisface! 
hoy á su habili tado D. 
á. ...de de 18 
S o n . p e s e t a s o e n t s . 
EL ADMINISTRADOR DE PROPIEDADES É IMPUESTOS, Ü 
en el A u x i l i a r de cuenta corriente. Sentado en Intervención a l núm. del D ia r io de Ingresos. 
Núm. 6.—1888. 
ADMINISTRACION 
D E P R O P I E D A D E S É I M P U E S T O S 
\ DE LA. PROVINCIA DE , 
FORMALIZACIÓN. 
CARTA DE PAGO CORRESPONBIENTE AL 
MANDAMIENTO DE INGRESO NÜM. 
DEL REGISTRO PARCIAL NÚM. 
PRESUPUESTO DE 188 -8 . 
| Valores á cargo de la Dirección general de Impuestos. 
IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y ASIGNACIONES DEL ESTADO. 
C L A S E A C T I V A . 
X ) . 
ha entregadopor í b r m a l i z a c i ó n d e la cantidad de 
por el impuesto 
a r r iba expresado que corresponde á los 
por sus haberes del mes de s e g ú n l i q u i d a c i ó n 
estampada en el mandamiento de pago n ú m . 
satisfecho hoy. 
Para resguardo del interesado expido la presente 
carta de pago, que s e r á nula y sin valor si se omit ie-
re l a toma de r a z ó n por la I n t e r v e n c i ó n de Hacienda, 
á de de 18 
. p e s e t a s c é n i s 
Tomé razón en de de i£ 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 
EL ADMINISTRADOR DE PROPIEDADES É IMPUESTOS 
• Sentado en el A u x i l i a r de cuenia corriente. Sentado en Intervención á l núm. del Diar io de Ingresos, 


DE LA PROVINCIA DE . 
(Mod. núm. 1 ü.) 
FORMALIZÁCIÓN 
M A N D A M I E N T O DE INGRESO Ñ Ú M . . 
D E L REGISTRO P A R C I A L N Ú M . 
PRESUPUESTO CORRESPüiNDIENTE AL ANO ECONÓMICO DE 188 -8 . 
Son 
• • • 
E l In te rventor de Hacienda de esta p rov inc ia (ó e l p ^ 
Admin i s t r ador de ) se carga en cuenta | | 
de l a cantidad de 
por f o r m a l i z a c i ó n en concepto de 






p e s e t a s c é n t s . 
Sentado en Intervención a l núm., del Diar io de entrada. 
Núm. 8.-
S | l i p DE L A PROVINCIA DE.. 
FORMÁLIZACIÓN 
CARTA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 
M A N D A M I E N T O DE INGRESO NÚM. 
D E L R E G I S T R O P A R C I A L NÜM. 
i PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONOMICO DE 188 -8 . 
l i D. I n t e r v e n t o r de Hac ienda de esta p r o v i n c i a 
| (ó A d m i n i s t r a d o r de . ) 
Me cargo en cuenta de la cantidad de 
Son 
por fo rma l i zac ión en concepto de 
s e g ú n el mandamiento de pago n ú m . de esta 
fecha. 
Y para que just if ique dicho mandamiento expido l a 
presente car ta de pago de que ha tomado r a z ó n la I n -
t e r v e n c i ó n de Hacienda. 
á de de 18 
EL 
p e s e t a s . c é n t s . 
Sentado en Intervención a l núm. „.. del Dia r io de entrda. 


I N T E R V E N C I Ó N DE H A C I E N D A 
DE L A PROVINCIA DE 
(Mod. num. 2 ¿) 
F O R M A L I Z A C I O N . 
M A N D A M I E N T O DE INGRESO NUM.. . , 
D E L REGISTRO P A R C I A L N Ü M . 
OPERACIONES DEL TESORO 
P A R T E D E L A C U E N T A . 
CONCEPTO GENERAL. 
CONCEPTO PARCIAL 
El In te rventor de Hacienda de esta p rov inc i a se car- ¡ | 
ga en cuenta de la cantidad de 
por f o rma l i zac ión en concepto de 
s e g ú n el mandamiento de pago n ú m . de esta 
fecha. 
á de de 18 
Son. 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 
pesetas c é n t s . 
Sentada en Intervención a l núm. del Diar io de entrada. 
Núm, 8.—1888. 
I B 
m INTERVENCIÓN DE HACIENDA 
i DE L A P R O V I N C I A DE 
F O R M A U Z A C I O N . 
CARTA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L 
M A N D A M I E N T O DE INGRESO N Ü M . , 
DEL REGISTRO P A R C I A L N Ü M . 
OPERACIONES DEL TESORO. 
P A R T E D E L A C U E N T A . 
1 to CONCEPTO G E N E R A L . 
É CONCEPTO P A R C I A L 
p . Interventor de Hacienda de 
esta provincia. 
Me cargo en cuenta de la cantidad de 
por f o r m a l i z a c i ó n en concepto de 
s e g ú n el mandamiento de pago n ú m de esta 
fecha. 
Y para que just if ique dicho mandamiento expido la 
presente carta de pago de que ha tomado r a z ó n la I n -
t e r v e n c i ó n de Hacienda. 
• á de ' de 18 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 
B Son. . c é n t s . 
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Modelo n ü m . 7 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
de J a p r o v i n c i a de 2 ) k de de i8.. 
NOTA de los talones de c/c expedidos hoy contra la S u c u r -
s a l de l B a n c o de E s p a ñ a para sú entrega por estas 
oficinas de Hacienda á los interesados que se presen-
ten desde el día de mañana á recogerlos en pago de 
sus créditos, cuyo importe será de abono al citado 
Establecimiento. 






O R O , P L A T A 
ó billetes 
del Banco. 
S U I M P O R T E . 
M E T A L I C O . 
Calderilla. 
Pesetas. 














'Jniportan los talones expedidos pesetas 
céntimos en metálico; pesetas en letras, y 
pesetas céntimos en 
A d v e r t e n c i a . 
Se han inutilizado los talones uáms. 3 y 10 (tres y diez) 
de de 18.... 
Con mi intervención. 
EL JEFE DE LA DE HACIENDA, 




D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
de l a p r o v i n c i a d e I n t e m n c i ó n . 
TALON MATRIZ 
del mandamiento de pago que en el im- A( 
preso del frente se expide hoy. 
PRESUPUESTO ÜE 
Obligaciones 
Sección @ ^ ^ ) 
Capítulo 
Artículo VT-S^ 
Cantidad librada . i!-?trvJ' 




íMod. núm. 8.) 
Pagado en de. 
de 18 
Núm. 2.—1888 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
.A PROVINCIA DE 
M A N D A M I E N T O D E P A G O N U M . 
DEL REGISTRO PARCIAL NÚM ... 
PRESUPUESTO ( M E T O D M Í E AL AÑO ECONOMICO DE 188 -1 
Obligaciones.. . 
SECCIÓN CAPÍTULO , ARTICULO. 
E l Delegado de Hacienda, Ordenador de p a g o s . — A l Deposi tar io-pagador de esta p r o v i n c i a . 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L O S V A L O R E S Sírvase V. satisfacer á 
que contiene el talón. 
Oro, plata y bi-
lletes del Banco 
Calderilla. 
En junto, 
en un talón de cuenta corriente con el Banco de España, expresivo de 
clases de valores que se citan al margen, la cantidad de 
De este mandamiento debe tomar razón el Interventor de Hacienda an-
tes que se realice la entrega del talón y suscribir después el recibí del 
mismo la personalidad legal á cuyo favor se expide este mandamiento. 
á de de 18 
Tomé razón el día de de 18.. 
• en que se realiza el pago. 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 
Recibí la cantidad expresada en un talón dé cuenta 
corriente con el Banco de España núm 
EL INTERESADO, 
Untado a l n ú m e r s j í e l D ia r io de la Intervención. 


FOLIO é m FOUO,. 
(Mod. mirn 8 a) 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
d e l a p r o v i n c i a d e I n t e r v e n c i ó n . 
TALON MATRIZ 
del mandamiento de pago que en el impreso 
del frente se expide hoy. 
P A R T E D E L A C U E N T A . S 
Concepto general. 
Concepto p a r c i a l . 
Cantidad l ibrada 




Pagado en de, 
de 18 
Num. 6.—1888. 
DELEGACIÓN DE H A C I E N D A 
LA PROVINCIA DE 
M A N D A M I E N T O D E P A G O N U M , 
DEL REGISTRO PARCIAL NUM... 
OPERACIONES DEL TESORO. 
P A R T E D E L A C U E N T A . 
jCONCEPTO GENERAL 
CONCEPTO P A R C I A L 
E l Delegado de Hacienda, Ordenador de P a g o s . — A l Depositario-pagador de esta p r o v i n c i a . 
S í r v a s e V. expedir á la orden de D. 
un t a l ó n de cuenta corr iente 
CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES con el Banco de E s p a ñ a que r e a l i z a r á en las clases de 
valores que se expresan a l margen, por l a cant i-
dad de 
Oro, plata y Bi-
lletes del Ban 
Oalderilla. 
| E n J u n t o . 
De este mandamiento debe tomar r a z ó n el In terven-
tor de Hacienda antes que se realice el pago y suscri-
b i r d e s p u é s el r ec ib í la personalidad legal á cuyo fa-
vor se expide. 
. .. á . . . . de de 18 
Tomé razón el día de de iS 
en que se realiza el pago. 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, Recibí la cantidad expresada en un talón de cuenta co-rriente con el Banco de España num. 
EL INTERESADO, 




(Mod. num. 8. b. 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
e n l a p r o v i n c i a d e I n t e r v e n c i ó n . 
Concepto general. 
Concepto parcial . 
Cantidad librada 
TALON MATRIZ fÉf^  
del mandamiento de pago que en el impreso Í i i p | | 
del frente se expide hoy. i ^ K ^ 
OPEEACIOHES DEL TESORO 
i 




o en de. 
de 18., 
Num. 5.—1888. 
DELEGACIÓN DE H A C I E N D A 
CN LA PROVINCIA DE 
M A N D A M I E N T O D E P A G O N U M . 
DEL REGISTRO PARCIAL NUM.,, . 
OPERACIONES DEL TESORO. 
1.a P A R T E D E L A C U E N T A . 
[CONCEPTO GENERAL.—Deudores al Tesoro. 
CONCEPTO PARCIAL.—Entregas entre eL Banco de E s p a ñ a y la Deposi-
t a r í a - p a g a d u r í a . 
E l Delegado de Hacienda , Ordenador de p a g o s . — A l Depositar io-pagador. 
CLASIFICACION DELOS VALORES 
Oro, plata, . . . 
Billetes del Ban 
Calderilla. 
i n jun to . . . . 
Sírvase V. expedir á su orden un talón de cuenta corriente con el Banco 
de España, que realizará en las clases de valores que se expresan al margen, 
por la cantidad de 
en el concepto arriba citado, con destino al pago por la misma de obligaciones 
de 
y de cuya suma se cargará por mandamiento de ingreso núm. 
de esta misma fecha. 
De este mandamiento ha de tomar razón el Interventor de Hacienda antes 
que se realice el pago, debiendo V . suscribir el recibo de su importe á conti-
nuación. 
á de de 18 
Tomé razón el día de de 18.. 
en que se realiza el pago. 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 
Recibí la cantidad expresada en un talón de cuen-
ta corriente con el Banco de España núm 
EL DEPOSITARIO-PAGADOR , 
Sentado a l núm. del Dia r io de entradade la Intervención. 
Sentado a l núm. del Dia r io de entrada de la Deposi tar ía . 


FOUO ¿ s n FOWO 
(Mod. núm. 8. c.) 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A CJ^S) 
e a l a p r o v i n c i a d e i n t e r v e n c i ó n . 
TALÓN MATRIZ lllIP 
del mandamiento de pago que en el im- 2 rfes-h 




Sección Q ^ ) 
Artículo 
Cantidad librada 
á favor de 
, á de.. 
de 18 
EL INTERVENTOR, 7¡ 
• t i l ; 
Pagado en de. 
de 18 
Núm. 3.—1888. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
! EN LA PROVINCIA DE 
M A N D A M I E N T O D E P A G O N Ú M . 
DEL REGISTRO PARCIAL NÚM ... 
mmum CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO mm -i 
Obligaciones 
SECCIÓN CAPÍTULO. ARTICULO.. 
S I Delegado de Hacienda, Ordenador de F a g o s . — A l Depositario-pagador de esta p r o v i n c i a . 
Sírvase V. datarse en cuenta la cantidad de C L A S I F I C A C I Ó N DE L O S V A L O R E S 
que contiene el talón. 
Oro, plata y bi-
lletes del Banco 
Calderilla. 
En junto. 
en las clases de valores que se expresan al margen 
De este mandamiento debe tomar razón el Interventor do Hacienda y 
suscribir después el recibí del mismo la personalidad legal á cuyo favor 
se expide este mandamiento. 
.á de.. ,.de 18. 
Tomé razón el día de de 18. 
en que se realiza el pago. 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 
Queda datado el importe de este mandamiento. 
EL DEPOSITARIO, 
Sfniado a l núm. 
'vención. 
.del Diar io de la Inter- Seniado a l núnt. del Dia r io de la Depo-
s i t a r í a . 


FOLIO A FOLIO. 
(Mod. núm. 8. d.) 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
e n l a p r o v i n c i a d e I n t e m n c i d n . ) 
TALON MATRIZ 
del mandamiento de pago que en el impreso 
del frente se expide hoy. 
PRESUPUESTO DE 
Concepto general.. 
Concepto parcial , 
• Cantidad librada. 
á favor del Depositario-pagador para su en-




Pagado en de , 
de 18 
Núm. 4 . - 1 8 8 8 . 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
m LA PROVINCIA DE 
M A N D A M I E N T O DE PAGO N Ú M . 
DEL REGISTRO PARCIAL NUM. 
OPERACIONES D E L TESORO. 
1.a P A R T E D E L A C U E N T A . 
CONCEPTO GENERAL.—Deudores a l Tesoro. 
:0NCEPTO PARCIAL.—Entregas entre el Banco de E s p a ñ a y la D e p o s i t a r í a -
P a g a d u r í a . 
E l Delegado de Hacienda, Ordenador de pagos. — A l Deposi tar io-pagador . 
Sírvase V. datarse en cuenta y entregar al Banco del España en las clases 
de valores que se expresan al margen, la cantidad de 
LASIFICACION DE LOS VALOLES 
lata 
alderilla. . . 
illetes del Banco 
|n junto. 
como sobrante en Caja del importe recibido del mismo Establecimiento de cré-
dito por mandamientos números de 
en el concepto arriba expresado para satisfacer las obligaciones de 
De este mandamiento ha de tomar razón el Interventor de Hacienda antes 
que se realice el pago, debiendo V. suscribir á continuación la entrega de dicha 
suma. 
de. ,.de 18 
tomé razón el día. de de 18., 
en que se realiza el pago. 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 
Queda datado y entregada la suma á que se contiene este 
mandamiento. 
EL DEPOSITARIO-PAGADOR, 
Untado a l núm. del D ia r io de la Intervención. Sentado a l núm. del Diar io de salida i 
Depos i t a r í a -Pagadur í a . 


(Mod. núm. 8 e ) 
(Aquí el membrete d d Ministerio.) 4 ^ ^ ! ^ ^ ^ M a n d a m i e n t o de pago 
Consignación de, 
P R E S U P U E S T O C O R R E S P O N D I E N T E Á L A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 18 
Oblkaci! 
Sección Capítulo Artículo.. 
E l Ordenador de p a g o s , — A l Deposi tar io-pagador de l a p r o v i n c i a de.. 
S í r v a s e V. satisfacer á 
« •^-•=5=^=== en la clase de valores que determine la De legac ión de 
Son Hacienda de esa provinc ia . 
De este mandamiento d e b e r á tomar r a z ó n el Sr. Je-
R e d b í ei talón de pago. f? In terventor de esta Intendencia antes de que se rea-
lice la entrega del t a lón y suscribir d e s p u é s el recibí 
del mismo la personalidad legal á cuyo favor se expi -
de este mandamiento. 
á de de 18 ! 
Tomé razón. 
E L J E F E I N T E R V E N T O R , 
Presupuesto de 18 -8. 
Talón de pago del mandamiento núm. contra la 
Depositaría-Pagaduría de Hacienda de 
expedido por la Intendencia mil i tar de 
en de ..de 18 
(Aquí el membrete del Ministerio.) Mandamien to de pago n ú m . 
Consignación de. 
P R E S U P U E S T O C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1 8 . 
Obligaciones. 
Sección Capítulo Artículo 
E l Ordenador de p a g o s . — A l Depositario-pagador de l a p r o v i n c i a de 
S í r v a s e V . satisfacer á 
Tomé razón. 
E L J E F E I N T E R V E N T O R , 
en la clase de valores que determine la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda de esa p rov inc ia . 
De este mandamiento d e b e r á tomar r azón el Sr. Je-
fe In terventor de esta Intendencia antes de que se rea-
lice la entrega del t a lón y suscr ib i r d e s p u é s el r ec ib í 
del mismo la personalidad legal á cuyo favor se expi-
de este mandamiento, 
á de . de 18 
Pilgüese en un talón de orienta corriente con el Banco de 
E s p a ñ a número ...en la f o r m a siguiente: 
Oro, p l a t a , b i l l e t e s d e l B a n c o . 
C a l d e r i l l a 
P e s e t a s . 
Tomé razón el día de de 18., 
en que se realiza el pago. 
E L I N T E R V E N T O R D E H A C I E N D A , 
T O T A L - • • • ••• » 
E L D E L E G A D O D E H A C I E N D A , 
Recibí 
E L I N T E R E S A D O . 




D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
e n l a p r o v i n c i a d e I n t e r v e n c i ó n . c ^ J y 
TALOJN MATRIZ I I S P 
del mandamiento de pago que en el im- X C - ^ S ^ 
preso del frente se expide hoy. P i J ^ j ^ 
(Mod. núm. 9 ) 














DELEGACIÓN DE HACIENDA 
MANDAMIENTO DE PAGO NUM. 
EN L A PROVINCIA DE W M i U D E L REGISTRO P A R C I A L NÜM. 
mmim mmmmn ÍL AIO ECOIOIICO DE m 
OMigaciones 
SECCIÓN CAPÍTULO ARTÍCULO.. 
E l Delegado de Hacienda, Ordenador de p a g o s . — A l I n t e r v e n t o r de Hacienda . 
Sírvase V. datarse en cuenta por formalización con mandamiento 
de ingreso de hoy núm Ja cantidad de 
á de de 18, 
Son p e s e t a s c é n t s . 
Formalizado en de de 18.. 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 




D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
P r o v i n c i a d e I n t e m n c i é n . P 5 1 
TALÓN MATRIZ 
mandamiento de pago que en el im- í ^ ^ i l 
preso del frente se expide hoy. 
(Modelo núm 9. ¿.) 
OPERACIONES D E L TESORO. 




por formalización de 'ISS 
á de. 
de 18,. 
EL INTERVENTOR , 
Formalizado en de 
de 18 
Núm. 8 —1888. «SÉ 
DELEGACIÓN DE H A C I E N D A 
SEN L A PROVINCIA DE.. 
F O R M A L I Z A GIÓN. 
M A N D A M I E N T O DE PAGO NÚM.. 
DEL REGISTRO P A R C I A L N Ú M . 
OPERACIONES DEL TESORO. 
P A R T E D E L A C U E N T A . 
CONCEPTO GENERAL. 
¡CONCEPTO PARCIAL 
E l Delegado de Hacienda, Ordenador de p a g o s . — A l I n t e r v e n t o r de Hacienda. 
Sírvase V. datarse en cuenta por formalización con mandamiento de in-
greso de hoy núm. la cantidad de 
.,á de de 18. 
Son pese tas c é n t s . 
Formalizado en de de 188.. 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 
Sentado a l número del D i a r i o de salida de la Intervención-


(Aquí el membrete del Ministerio.) 
(Mod. núm. 9¿.) 
FORMALIZACION. 
Mandamiento de pago n ú m . ^ ^ ^ 
Consignación de. 
P R E S U P U E S T O C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 18 
Obligaciones 
Sección Capítulo.. Artículo 
E l Ordenador de p a g o s . — A l I n t e r v e n t o r de Hacienda de l a provincia de.. 
S í r v a s e V , datarse en cuenta la cantidad de 
Tomé razón. 
E L J E F E I N T E R V E N T O R , 
De este mandamiento debe tomar r a z ó n el Sr. Jefe 
In terventor de esta Intendencia y expedir la oficina 
que formaliza l a conducente carta de pago. 
á de de 18 
(Aquí ©í membrete del Ministerio.) 
F0RMAL1ZÁC1ÓN. 
Mandamiento de pago ntm. 
Consignación de 
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO DE 18 
Obligaciones,. 
.Sección Capítulo Artículo 
El Ordenador de pagos.—Al Interventor de Hacienda de la provincia de. 
S í r v a s e V . datarse en cuenta la cantidad de 
Tomé razón. 
EL JEFE INTERVENTOR, 
De este mandamiento debe tornar r a z ó n el Sr. Jefe 
In te rventor de esta Intendencia y expedir la oficina 
que formal iza la conducente carta de pago. 
á de... de 18 
Formalizado m . ...de. .. de i S . 
EL INTERVEHTOR DE HACIENDA, 
Formalícese. 
E L D E L E G A D O D E H A C I E N D A , 




(Mod. núm. 10.) 
10.. 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
l a p r o v i n c i a de I n t e r v e n c i ó n . 
TALÓN MATRIZ 
del mandamiento de pago que en el im-
preso del frente se expide hoy. 






Capítulo f ^ g ^ i 









DELEGACION DE HACIENDA 
EN LA PROVINCIA DE 
MANDAMIENTO DE PAGO NlÍM. 
DEL REGISTRO PARCIAL NUM, 
PRESUPUESTO C O M E S P O I D I E I T g AL AIO ECOIOIIICO DE 11 
Obligaciones 
SECCIÓN. CAPÍTULO .ARTICULO.. 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L O S V A L O R E S 
I que COBtiene el talón. 
Oro, plata y bi 
Uetes del Banco 
Calderilla.. . 
En junto. 
,E1 Delegado de Hacienda, Ordenador de p a g o s . — A l Deposi tar io-pagador de es ta p r o v i n c i a . 
Sírvase V. satisfacer á D 
habilitado de 
la cantidad de 
importe de los haberes 
devengados en el mes de por dicha clase, según la adjun-
ta nómina, debiendo verificar la entrega en la forma siguiente: 
en un talón de cuenta corriente con el Banco de España por el líquido; y 
en formalización, según carta de pagonúm.. , por impuesto so-
bre sueldos y asignaciones del Estado. 
De este mandamiento debe tomar razón el Interventor de Hacienda 
antes que se realice el pago, y suscribir después el recibí la personalidad 
legal á cuyo favor se expide. 
, á de de 18 
Tomé raizón el día .de , de 18,. 
en que se realiza el pago. 
EL INTERVENTOR DE HACIENDA, 
Recibí la cantidad expresada en un talón de 
cuenta corriente con el Banco de España nú 
mero y una carta de pago núm.. 
EL INTERESAD®, 
Sentado a l número del Dia r io de la Intervención 


(Aquí el membrete del Ministerio. 
(Mod. mím.10 a. 
M a n d a m i e n t o de pago n ú m . ^ ^ ^ g 
Consignación de, 
P R E S U P U E S T O C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 18 
Sección Capítulo Artículo. 
E l Ordenador de p a g o s . — A l Deposi tar io-pagador de l a p r o v i n c i a de.. 
S í r v a s e V . satisfacer á 
Recibí el talón de pago. 
debiendo ver i f icar la entrega en la forma siguiente: 
en un t a l ó n de cuenta corriente con el Banco de Espa-
ñ a y el resto de 
De este mandamiento d e b e r á tomar r a z ó n el Sr. Jefe 
Interventor de esta Intendencia antes de que se r e a l i -
ce el pago, y s u s c r i b i r á el r ec ib í la personalidad legal 
á cuyo favor se expide. 
á... de ; de 18 
Tomé razón. 
B L J E F E I N T E R V E N T O R , 
4 ^ .(o 
Presupuesto de 18 -8. 
Talón de pago del mandamiento nüm. 
Depositaría-Pagaduría de Hacienda de _ 
expedido por la Intendencia mil i tar de 




(Agtuí el membrete del Ministerio.) ¡y M a n d a m i e n t o de pago núm.miimm 
Consignación de. 
P R E S U P U E S T O C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 18 
Sección. Capítulo Artículo 
E l Ordenador de pagos .—-Al Deposi tar io-pagador d é l a p r o v i n c i a d e . 







E L J E F E I N T E R V E N T O R , 
debiendo veriflear la entrega en la forma siguiente: 
en un t a l ó n de cuenta corriente con el Banco de Es-
p a ñ a y el resto de 
De este mandamiento d e b e r á tomar r a z ó n el Sr. Jefe 
In te rventor de esta Intendencia antes de que se rea l i -
ce el pago, y s u s c r i b i r á el r ec ib í la personalidad legal 
á cuyo favor se expide. 
á, de de 18 
PAGUESE EN L A CLASE DE VALORES SIGUIENTE: 
O r o , p l a t a , b i l l e t e s d e l B a n c o . P e s e t a s . 
C a l d e r i l l a » 
Líquido efectivo 
T O T A L . , , 
e n u n t a l ó n d e c u e n t a c o r r i e n t e con e l B a n c o de E s p a ñ a n ú m . 
en f o r m a l i z a c i ó n s e g ú n c a r t a d e p a g o n ú m . 
E L D E L E G A D O D E H A C I E N D A , 
Tomé razón el d í a de fie 18 
en que se realiza el pago. 
E L I N T E R V E N T O R D E H A C I E N D A , 
Recibí la cantidad expresada en un talón de cuenta corriente con el Banco de E s p a ñ a núm. ' y una 
carta de pago núm. E L I N T E R E S A D O , 
Sentado a l núm. del Dia r io de la Intervención. 

REAL. DECRETO. 
De acuerdo con el Consejo de Ministros, á propues-
ta del Ministro de Hacienda; en nombre de mi Augus-
to Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y como Reina Regente 
del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Quedan suprimidas desde el dia 1.° de 
Julio del corriente año, la Tesorería central y las de 
Hacienda de las provincias. 
Art. 2.° Para atender á la custodia de los efectos 
que constituyan la cartera del Tesoro, los que se emi-
tan á favor de las Corporaciones civiles y eclesiásti-
cas, los libros talonarios de las cuentas corrientes 
con el Banco de España, á la expedición de los talo-
nes contra el mismo para pago de las obligaciones 
del Estado, y á otros servicios de detalle, ó que sólo 
representan operaciones interiores de la Administra-
ción, se crean Depositarías-pagadurías con el perso-
nal y las asignaciones de material que determina la 
adjunta planta, 
Art. 3.° Las Depositarías-pagadurías de las provin-
cias tendrán á su cargo también desde 1.° de Julio 
próximo, los efectos timbrados de todas clases, que-
dando, por lo tanto, suprimidos desde 30 del actual 
los destinos de Guardaalmacén, Oficial del de Madrid 
y mozos de almacén. 
Art. 4.° Las Depositarías-pagadurías dependerán 
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de la Dirección general del Tesoro, en la misma for-
ma que las actuales Tesorerías, y los Depositarios-pa -
gadores y Subdepositario de la Central, serán nom-
brados por el Ministro de Hacienda, á propuesta del 
referido Centro. Los Depositarios-pagadores, sin em-
bargo, en lo que se relaciona con el servicio de efec-
tos timbrados, estarán subordinados á los Adminis-
tradores del ramo en la provincia. 
Art. 5.° Los Depositarios-pagadores y el Subdepo-
sitario de la Central prestarán, como garantía del buen 
desempeño de su cargo, las fianzas siguientes, con 
arreglo al art. 72 de la ley de 11 de Julio de 1877 y dis-
posiciones posteriores: Depositario-pagador central, 
7.500 pesetas; Subdepositario, 6.000; Depositarios-pa-
gadores de Madrid y provincias de primera clase, 
4.000; de segunda, 3.500, y de tercera, 3.000 pesetas. 
Art. 6.° El Subdepositario-pagador de la Central 
sustituirá reglamentariamente al Depositario-pagador 
en ausencias, enfermedades y vacantes, y auxiliará 
los trabajos de la dependencia en la forma que deter-
mine el Jefe de la misma. Los Depositarios-pagadores 
de provincias serán sustituidos, en el caso de enfer-
medad ó ausencia, por la persona que autoricen, bajo 
su responsabilidad, de cuya designación deberán dar 
cuenta á la Dirección general del Tesoro y al Delega-
do de Hacienda en la provincia. Cuando vacare el car-
go de Depositario-pagador, el Delegado de Hacienda 
nombrará , bajo su responsabilidad, quien lo desem-
peñe interinamente, con arreglo al párrafo veintiuno, 
artículo 64 del Reglamento de la Administración pro-
vincial, de 11 de Mayo próximo pasado. 
Art. 7.° Todos los efectos, valores, libros talona-
rios de cuentas corrientes con el Banco de España y 
demás documentos análogos que existan en las Depo-
sitarías-pagadurías, se custodiarán en arcas de tres 
llaves, que estarán á cargo: en la Central, del Subdi-
rector primero del Tesoro público, del Contador cen-
tral y del Depositario-pagador; y en las provincias, 
del Delegado, del Interventor de Hacienda y del Depo-
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sitariopagador. Los tres Claveros serán responsables 
de los efectos y valores que se custodian en arcas, 
con arreglo á las Instrucciones vigentes. 
Art. 8.° Los efectos timbrados se custodiarán en 
un local de la Depositaría-pagaduría, que ofrezca las 
convenientes seguridades y cuya puerta tendrá tres 
llaves. Serán Claveros del almacén de efectos timbra-
dos: el Interventor de Hacienda, el Administrador de 
Contribuciones y Rentas, que podrán delegar en un 
funcionario de su respectiva dependencia, y el Depo-
sitario-pagador. 
Art. 9.° Los deberes y atribuciones de los Deposi-
tarios-pagadores, serán los siguientes: Cumplir las le-
yes, reglamentos, instrucciones y órdenes que les 
sean comunicadas por la Dirección general del Teso-
ro, ó los Delegados de Hacienda en las provincias, 
respectivamente; custodiar los efectos que se emitan 
á favor de las Corporaciones civiles y eclesiásticas, 
los libros talonarios de las cuentas corrientes con el 
Banco de España, los pagarés de bienes desamortiza-
dos, los de Aduanas por material para obras públi-
cas, y todos los efectos ó valores del Tesoro. Emitir 
los talones que sean necesarios para el pago que el 
mismo deba hacer de los mandamientos que autorice 
el Delegado Ordenador é intervenga el Interventor de 
Hacienda. Hacer efectivos del Banco los talones para 
el pago de haberes de las Clases pasivas y obligacio-
nes de cargas de justicia y satisfacer á metálico, á ca-
da uno de los interesados ó apoderados, la cantidad 
que les corresponda y figure en nómina. Custodiar los 
fondos de retenciones legalmente impuestas á indivi-
duos de Clases pasivas mientras se presenten al co-
bro los acreedores ó se impongan en la Caja de De-
pósitos. Cuidar, bajo su exclusiva responsabilidad, de 
que las personas á quienes entregue los talones ó los 
fondos, según los casos, sean las mismas á cuyo fa-
vor estén expedidos los mandamientos de pago ó fi-
guren en nómina, exigiendo, en caso necesario, cono-
cimiento autorizado, que deberá hacer constar en el 
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mismo documento. Desempeñar, excepción del cen-
tral y ei de la provincia de Madrid, el servicio del 
Giro mutuo del Tesoro, con estricta sujeción á las dis-
posiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo, 
Recibir en las provincias, excepto también el de esta 
Corte, las suscriciones á la Gaeeta de Madrid, con 
arreglo á lo dispuesto en la Instrucción aprobada por 
el Ministerio de la Gobernación, de acuerdo con el de 
Hacienda, por Real orden de 11 de Agosto de 1886, in-
gresando en el Banco de España el importe de los re-
cibos que realicen, con aplicación á la cuenta de Ren-
tas públicas. Custodiar en las provincias los efectos 
timbrados. Ejercer el cargo de Clavero, tanto de la 
Caja en que se custodian los libros talonarios de las 
cuentas corrientes, como de las especiales de la Caja 
de Depósitos, de la Deuda pública y del almacén de 
efectos timbrados. Llevar los libros diarios para los 
ingresos y pagos que realice. Rendir las cuentas de 
los servicios puestos á su cargo, en la forma que de-
terminan las Instrucciones de Contabilidad. Recibir y 
remitir á la Caja general de Depósitos los necesarios 
que se constituyan en efectos públicos. Recibir y de-
volver los depósitos provisionales para optar á su-
bastas. Expedir resguardos ó cartas de pago á los i n -
dividuos que entreguen los valores ó fondos á que se 
refieren los dos párrafos anteriores, -después de sus-
cribir el Reeibi en los mandamientos de ingreso. De-
signar persona que, en caso de enfermedad ó ausen-
cia autorizada, desempeñe, bajo su responsabilidad, 
los servicios de su cargo y firme los documentos co-
rrespondientes. Nombrar el subalterno de Caj a asig-
nado á su dependencia, dando cuenta de este nombra-
miento á la Dirección general del Tesoro y Delegado 
d e Hacienda en la provincia. Invertir en las atencio-
nes de la oficina de. su cargo la asignación de mate-
rial , observando las disposiciones del Real decreto de 
Sl.de Mayo de 1881. Estampar su rúbrica al margen 
d e todo oficio que redacte y deba firmar el Delegado, 
d e Hacienda, como signo de la responsabilidad que le 
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corresponde exclusivameste, respecto á la exactitud 
de los datos ó extricta observancia de los acuerdos de 
aquél, según los casos. 
Art. 1Ü. El Depositario-pagador central tendrá los 
mismos deberes y atribuciones señalados á los de 
provincia, que sean aplicables á su dependencia, con 
más la custodia de los efectos y valores que constitu-
yan la cartera del Tesoro. 
Art. 11. Si el día 1.° de Julio próximo no estuvie-
sen posesionados de su cargo los Depositarios-paga-
dores, los Delegados de Hacienda en las provincias, 
con arreglo á lo que con respecto á Tesoreros deter-
mina el párrafo veintiuno, art. 64 del Reglamento de 
11 de Mayo próximo pasado ya citado, nombrarán , 
bajo su responsabilidad, la persona que en dicho día 
deba hacerse cargo interinamente de la Depositaría-
pagaduría. 
Art. 12. La Dirección general del Tesoro y la I n -
tervención general, resolverán de común acuerdo 
cualquiera duda que pueda ocurrir respecto á la ejecu-
ción del presente Decreto, y dictarán, ó propondrán, 
las disposiciones necesarias para su cumplimiento. 
Dado en Palacio á trece de Junio de mi l ochocientos 
ochenta y ocho. —María Cristina.—El Ministro de Ha-
cienda, Joaquín López Puigeeroer. 

PLANTA DEL PERSONAL Y MATERIAL 
DE L A S 
DEPOSITARÍAS PAGADURÍAS 
CENTRAL. 
Un depositario-pagador, Jefe de Negocia-
do de segunda clase. 5.000 
U n Subdepositario-pagador, id , de terce-
ra i d . . 4 
U n Oficial de segunda clase 3 
U n Aspirante á Oficial, de p r i m e r a clase, 1 
Dos id . , á i d . de segunda id . , á 1.000pesetas. 2 
A s i g n a c i ó n para subalterno de Caja. 1 
U n Por te ro , . 1 
U n M o z o . . 
A s i g n a c i ó n para mate r ia l 
PROVINCIAS DE PRIMERA CLASE. 
Madrid. 
U n Depositario-pagador, Oficial de prime-
ra clase 
U n Aspirante á Oficial , de p r imera clase. 
Dos i d . á í d . de segunda i d . , á 1.000 pese-
tas . . . • 
A s i g n a c i ó n para subalterno de Caja. . 
U n Portero 
























U n Depositario-pagador, Oficial de p r ime-
r a clase 3.500 
U n Aspirante á Oficial , de 1.a c l a s e . . . . . . . 1.250 
Dos id . á i d . de segunda i d . , á 1.000 pe-
setas 2.000 
A s i g n a c i ó n para subalterno de Caja 1.000 
U n Por tero . . . 1.000 
U n Mozo 625 
9.375 
A s i g n a c i ó n para ma te r i a l 1.000 
Cádiz. 
U n Depositario-pagador, Oficial de p r ime-
ra clase 3,500 
U n Aspirante á Oficial , de 1.a clase 1.250 
Dos i d . á id . de segunda id . , á 1.000 pe-
setas 2.000 
A s i g n a c i ó n para subalterno de Caja. . 1.000 
U n Portero 1.000 
8.750 
A s i g n a c i ó n para materal 1.000 
7.750 
A s i g n a c i ó n para mater ia l 1.000 
10.375 
9.750 
Las provincias de C o r u ñ a , M á l a g a , Sevilla y V a -
lencia, con igual d o t a c i ó n que la anter ior , i m -
por tan 39.000 
Granada. 
Un Depositario-pagador, Oficial de p r ime 
ra clase 3.500 
U n Aspirante á Oficial , de 1.a clase 1.250 
U n id . á id . de segunda id 1.000 
A s i g n a c i ó n para subalterno de Caja . . 1.000 
U n Portero 1.000 
8.750 
PROVINCIAS DE SEGUNDA CLASE. 
Alicante. 
U n Depositario-pagador, Oficial de segun-
da clase 3.000 
U n Aspirante á Oficial , de 1.a clase. . , 1.250 
U n i d . á id . de segunda id 1.000 
135 — 
A s i g n a c i ó n para Subalterno de Caja 900 
U n Portero 750 
6 900 
A s i g n a c i ó n para mater ia l 850 
7.750 
Las provincias de Burgos, Córdoba , M ú r e l a , Ovie-
do, Toledo, Val ladol id y Zaragoza, con igual do-
t a c i ó n que la anterior , impor tan 54.250 
PROVINCIAS DE TERCERA CLASE. 
Albacete.'* 
Un Depositario-pagador, Oficial de terce-
r a clase 2.500 
U n Aspirante á Oficial , de 2.a clase 1.000 
A s i g n a c i ó n para Subalterno de C a j a — . . 875 
U n Portero 750 
5.125 
A s i g n a c i ó n para mater ia l 750 
5.875 
Las provincias de A l m e r í a , A v i l a , Badajoz, C á c e -
res , C a s t e l l ó n , Ciudad-Real , Cuenca, Gerona, 
Guadalajara, Huelva , Huesca, J a é n , L e ó n , L é r i -
da, L o g r o ñ o , Lugo, Orense, Falencia, Ponteve-
dra, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Ta -
rragona, Teruel , Zamora, Baleares y Canarias, 
con igual d o t a c i ó n que l a anter ior , i m p o r t a n . . . . 164.500 
A lava. 
U n Depositario-pagador, Oficial de terce-
r a clase * 2.500 
U n Aspirante á Oficial, de 2.a clase 1.000 
A s i g n a c i ó n para Subalterno de Caja 750 
Un Portero 750 
5.000 
A s i g n a c i ó n para mater ia l 750 
5.750 
Las provincias de G u i p ú z c o a , Nava r r a y Vizcaya, 
con igual d o t a c i ó n que l a anter ior , impor t an 17.250 
353.175 
Aprobada por S. M . por Real decreto de esta fecha.—Ma-
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